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Hoofdstuk 1; zonder bruisende kern geen uitstraling
Al is de mooie buitenkant, het gebouw, er vaak wel, het bruisende leven binnen de kleine theaters en culturele centra in kleine gemeentes komt niet zomaar op gang. De bouw is voltooid, het theater opent zijn deuren en dan? Dan is er nog veel nodig om daadwerkelijk een cultureel leven binnen de gemeente op te starten. Wat hierbij wel of niet werkt is vaak onduidelijk en vanuit de gemeente komt enkel het gebouw tot stand en krijgen de amateurverenigingen een plekje. Toch kan zo een culturele instelling binnen een gemeente een cultureel dorpsgevoel uitstralen en hiermee juist de mensen bereiken die anders niet zo snel aan cultuur zouden deelnemen, zowel actief als passief. Wat is er dan toch nodig om een bruisende, culturele instelling te zijn?
Deze scriptie beoogt een advies te formuleren waardoor er kort en bondig duidelijk wordt wat er binnen culturele instellingen nodig lijkt te zijn om een actief cultureel leven te organiseren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van de centrale vraag: “Wat hebben culturele centra en kleine theaters in de kleine gemeentes van Nederland nodig om een bruisend cultureel leven te creëren en in stand te houden?”. Door deze vraag en de hierna te noemen deelvragen te beantwoorden, zal een ontwerp tot stand komen.
	Eerder onderzoek naar de uitvoering van culturele centra en theaters is niet gevonden, waardoor dit onderzoek een wetenschappelijke waarde heeft voor de theorievorming omtrent actieve en passieve cultuurparticipatie. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat een goede culturele basisvoorziening ervoor kan zorgen dat mensen bekend raken met het culturele veld en de complexere vormen op gaan zoeken.​[1]​ In dit opzicht zal een bruisend cultureel centrum, dat voort kan komen uit de richtlijnen en ontwikkelingen binnen dit onderzoek, een goede basis zijn voor het in contact komen van de inwoners van deze gemeentes met cultuur. Tevens wordt er in dit onderzoek uiteindelijk een combinatie gemaakt van theorieën omtrent cultuurparticipatie en analyses vanuit de praktijk. De wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie worden verwerkt in het ontwerp van dit onderzoek. 
Dit onderzoek plaatst zich in het kennisgebied van de cultuurparticipatie. Binnen dit kennisgebied bestaan verschillende deelthema’s. Centraal staan de thema’s cultuur- en theaterbeleid, programmering en marketing. Hier binnen komen onderwerpen als beleidsvraagstukken, financiën, omgevingsfactoren van de gemeentes en subsidieaanvragen aan de orde. De algemene probleemstelling binnen het kennisgebied van cultuurparticipatie is dat er bij sommige instellingen nog geen of een heel gering cultureel aanbod is. Hierdoor is de cultuurparticipatie binnen de culturele centra en kleine theaters in Nederland beperkt, terwijl hier wel een gebouw en dus een mogelijkheid voor is. Anderzijds zijn er centra en theaters waar dit wel werkt, waaruit blijkt dat het wel mogelijk is om succesvol te zijn als kleinere culturele instelling. Het gaat hier om culturele centra en kleine theaters in relatief kleine gemeentes of bepaalde wijken met minder dan 50.000 inwoners, die omringd zijn door steden met een stedelijke programmering en een groot cultureel aanbod. Nog onbekend is wat de succesfactoren zijn voor soortgelijke centra en wat wel of niet werkt. Ook is er niet bekend hoe deze cultuurparticipatie dan tot stand kan komen en wat hiervoor nodig is. Dit is de reden voor het onderzoek van het kennisgebied van de cultuurparticipatie, waar het uiteindelijke ontwerpplan een verduidelijking in zal geven. Op deze manier zijn de probleemstelling en vraagstelling dan ook verankerd in het kennisgebied. 
	In hoofdstuk 2 worden overheids- en beleidsnota’s omtrent cultuurparticipatie nader beschouwd. Zo wordt er duidelijk hoe er vanuit de overheid gewerkt wordt aan het stimuleren en activeren van cultuurparticipatie. Dit gaat gekoppeld aan de deelvragen, “Wat is de rol van de overheid in het stimuleren en activeren van cultuurparticipatie?” en “Welke stappen worden er vanuit de landelijke overheid genomen om cultuurparticipatie tot stand te laten komen, ook voor kleinere gemeentes?”. Na de koppeling van theorieën vanuit de literatuur komt ook de marketingliteratuur ter sprake en worden de modellen besproken die voor dit onderzoek gebruikt worden. Dit komt naar voren in het volgende hoofdstuk.
Vervolgens zijn er door heel Nederland acht instellingen gekozen die in hoofdstuk 3 geanalyseerd worden. De eerste twee culturele instellingen uit de provincie Overijssel zijn gekozen omdat kulthurhussen in opkomst zijn in deze provincie en het interessant is om een kulturhus en dorpstheater in deze provincie beide te analyseren en te bekijken of er ook nog plek is voor een ouder dorpstheater. De andere culturele instellingen zijn gekozen op basis dat ze in een gemeente of wijk met minder dan 50.000 inwoners liggen en om de lichte spreiding van deze culturele centra en kleine theaters door Nederland.  Hierbij is voor zowel instellingen gekozen die cultuurhuis of podium worden genoemd als voor instellingen die de theaternaam met zich meedragen. Het onderzoek is op deze manier gevarieerd en relevant. 
	De culturele instellingen worden beschreven en onderzocht aan de hand van verschillende aspecten en vragen. Bij de interne analyse van de culturele instelling wordt duidelijk hoe deze zich financieel in stand houdt, zowel op het gebied van subsidiebronnen als sponsoring. Het eventuele vrijwilligersnetwerk, het ´vrienden van´ principe en samenwerkingsverbanden met en concurrentie van omliggende steden worden in kaart gebracht. Ook het beheer, de marketing en de programmering van de casus krijgen een analyse. Ten slotte wordt er ook gekeken naar de combinatie van het aanbieden van een programmering en het hebben van een verenigingsleven met amateurkunsten binnen de centra. De informatie van deze beschrijvingen komt voort uit diepte-interviews met medewerkers van de culturele instellingen zelf, website-analyses en het bestuderen van beleidsstukken en jaarcijfers van de gemeentes. Voor de interne analyses van de culturele instellingen wordt er onderzoek gedaan aan de hand van de deelvragen, “Wat zijn de subsidiemogelijkheden vanuit gemeentes voor culturele centra en kleine theaters?”, “Hoe wordt er vanuit de culturele instelling omgegaan met concurrentie vanuit grotere omliggende steden?”, “Welke marketingstrategieën kent de culturele instelling?” ,“Hoe zit het beheer van de instelling in elkaar en wat wordt er gedaan om te professionaliseren?”, “Wordt er gewerkt met een vrijwilligersnetwerk en hoe groot is dit?”. De analyses in hoofdstuk 3 zijn dan ook op deze vragen gericht.
Ten tweede wordt er via het DESTEP-model een beknopte omgevingsanalyse gemaakt van de desbetreffende gemeente.​[2]​ Deze analyse aan de hand van het DESTEP-model draagt bij aan de SWOT-analyse die tevens van de gemeente en culturele instelling wordt gemaakt. Deze modellen en wat ze inhouden zullen in het volgende hoofdstuk besproken worden. Door het gebruik van deze analysemodellen worden de kansen en bedreigingen van de gemeentes en culturele instellingen in kaart gebracht. De DESTEP-analyses worden uitgevoerd om de volgende vragen te beantwoorden: “Hoe zit de bevolkingssamenstelling van de gemeente in elkaar en welke invloed kan dit hebben op het succes van de culturele instelling?” en “Welke opvallende factoren binnen de gemeente en omgeving beïnvloeden het proces van cultuurparticipatie binnen deze gemeente?”. Deze vragen zijn gericht op de omgevingsfactoren van de te onderzoeken gemeente. Bij de SWOT-analyse worden vervolgens zowel de interne als externe analyses van de culturele instelling besproken en de externe omgevingsfactoren die hierop inspelen. Deze analyse is dan ook een samenkomst van de antwoorden op bovenstaande vragen, waardoor de kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes van de culturele instelling en gemeente in kaart worden gebracht. 
Vanuit deze vergelijkingen en analyses van de acht culturele instellingen en hun omgeving, kan er een ontwerp geschreven worden. Dit ontwerp is het vierde hoofdstuk van dit onderzoek en hierin wordt een antwoord gegeven op de hoofdvraag “Wat hebben culturele centra en kleine theaters in de kleine gemeenten van Nederland nodig om een bruisend cultureel leven te creëren en in stand te houden?”. Deze vraag kan beantwoord worden vanuit de analyses die in hoofdstuk 3 gemaakt zijn, waardoor er duidelijk wordt welke factoren in het algemeen nodig zijn om een bruisend cultureel centrum te creëren. Het onderzoek besluit met een  reflectie waarbij de theorieën omtrent cultuurparticipatie vanuit de overheid samengebracht zullen worden met de analyses vanuit de praktijk. Hier wordt een kort advies gegeven omtrent cultuurparticipatie en gemeentelijke integratie, en zullen suggesties worden gedaan voor verder onderzoek. 
Met het ontwerp en de reflectie probeert dit onderzoek bij te dragen aan het probleem omtrent cultuurparticipatie in de culturele instellingen van de kleine gemeentes. Want deze mooie nieuwe gebouwen zijn meer dan alleen buitenkant: van binnen hebben ze een hart voor cultuur, zijn ze een plek voor vrijwilligers en een mogelijkheid voor de jonge en oude inwoners van de gemeentes om actief en passief te participeren binnen het culturele veld. Ze zijn gebouwd om optimaal gebruikt te worden en vanuit dit onderzoek kan er een stap vooruit worden gemaakt om tot deze optimalisering te komen.
Hoofdstuk 2; Cultuurparticipatie, theorieën en de overheid 
2.1 Cultuurparticipatie en de overheid
In dit hoofdstuk wordt een analyse gemaakt van beleidsstukken vanaf 2000 en worden relevante theorieën op het terrein van cultuurparticipatie besproken. De analyses van de beleidsstukken zullen bijdragen aan het in kaart brengen van de mogelijkheden om tot cultuurparticipatie te komen en de huidige doelen en de wil vanuit de overheid betreffende cultuurparticipatie. 
	Vanaf 2001 maken de kleine theaters en culturele centra binnen de kleine gemeentes deel uit van de cultuurnota’s van het ministerie van OC&W. Zo wordt er onder andere gesproken over speerpunten binnen stedelijke en provinciale programma’s cultuurbereik. Deze zorgen onder meer voor de versterking van de culturele programmering van verschillende soorten accommodaties, waaronder buurthuizen en verenigingscentra.​[3]​ In de hierop volgende nota van 2005-2009 wordt er voornamelijk gehamerd op de belangen van zowel cultuureducatie als de amateurkunsten. Vanuit de overheid en de cultuurnota’s gezien, worden de kleine theaters en culturele centra, die ruimte bieden voor zowel cultuureducatie als amateurkunsten, dan ook zeker belangrijk geacht.​[4]​ Vanaf 2001 wordt hier al over gesproken en zowel qua gemeentelijke als provinciale subsidies kunnen de culturele instellingen hiermee aan de slag gaan. Tevens wordt er gesproken over cultuurparticipatie als een brede basis voor cultuur, waarbij actieve participatie als een basis gezien wordt. Dit geeft ook het belang weer van de culturele centra en kleine theaters en van het bereiken van jeugd. Wanneer de jeugd zelf deelneemt aan cultuur door zowel te beoefenen als te ervaren, ontstaat er een basis tot verdere cultuurparticipatie. In de cultuurnota van 2005-2009 wordt hier dan ook over gesproken. Met deze brede basis lijkt er spelenderwijs een hoge top bereikt te worden. 
	Vanaf 2001 werd er vanuit de overheid tevens gestart met het Actieprogramma Cultuurbereik. Dit programma was gericht op het vinden van nieuwe manieren om met publiek om te gaan en hierbij een groter en breder publiek te bereiken.​[5]​ Interessant zijn “de zeven eisen” van het Plan van Aanpak binnen dit actieprogramma, waarin staat waar een plan aan moet voldoen om een subsidieaanvraag in te kunnen dienen. Deze eisen laten zien dat de culturele centra en kleine instellingen steeds belangrijker worden en ook dat de programmering binnen deze instellingen geoptimaliseerd moet worden. Samenwerking wordt hierbij als een essentieel punt genoemd, net als kwaliteit, kwalitatieve vernieuwing en verbetering, de doel en publieksgroepen en de verbinding met sectoren als toerisme, onderwijs en maatschappelijke participatie.​[6]​ Dit is een korte weergave van de inhoud van “de zeven eisen” van het Plan van Aanpak. Zo wordt er gesproken over de provinciale en regionale afstemming van culturele activiteiten voornamelijk gericht op theater en muziek. Daar is vaak een overschot van, waarmee een budgetteringsprobleem kan ontstaan. Onderzoek hiernaar is dan ook relevant. Bij het ontwerpen van een plan voor de kleine culturele centra en theaters binnen de kleine gemeentes, wordt er vanuit de nota’s en beleidsstukken dan ook geadviseerd naar samenwerkingsverbanden te zoeken. De versterking van de programmering is een apart programmapunt binnen het actieprogramma. Het geeft weer dat op provinciaal niveau het belang hiervan gezien wordt. Ook in het actieprogramma 2005-2008 wordt de samenwerking van gemeentes binnen dezelfde provincie en de afstelling van programma’s op de grote steden weer gestimuleerd.​[7]​ Bij dit onderzoek zal er dus gelet moeten worden op de samenwerkingsverbanden tussen de kleine theaters en culturele centra en de concurrentie dan wel afstemming op grotere omliggende steden. 
	De commissie cultuurbereik onderzocht de stand van zaken halverwege het Actieplan Cultuurbereik 2005-2008. Dit is een nota met een weergave van wat er wel en niet lijkt te werken om tot cultuurparticipatie te komen.​[8]​ Het advies hierin luidt vooral dat het Actieplan een te ruime doelstelling heeft die op dit moment te idealistisch is. Ze adviseren om voornamelijk zelfstandige voortzetting van al gerealiseerde projecten te stimuleren. Dit advies, kijkende naar het Actieplan Cultuurbereik, heeft geleid tot het net ontwikkelde programmafonds cultuurparticipatie waar vanaf 2009 mee aan de slag gegaan wordt.​[9]​ Zo wordt er steeds verder gewerkt naar een breder forum om cultuurparticipatie te stimuleren vanuit de overheid. Ook kleinere gemeentes in Nederland worden hiervoor steeds belangrijker en dit is iets wat in het actieplan in mindere mate is meegenomen.​[10]​ Het actieplan is een samenwerking tussen de provincies en dertig grote gemeentes van Nederland. Ook het programmafonds cultuurparticipatie is op deze grote gemeentes en provinciaal overleg gericht.​[11]​ De kleine gemeentes worden hier niet bij betrokken, wat ook een van de redenen kan zijn dat er binnen deze kleine gemeentes vaak onwetendheid heerst over cultuurbereik en -participatie. Dit onderzoek zal juist een ontwerp opleveren waar de kleine theaters en culturele centra van de kleinere gemeentes iets mee kunnen. 
	Naast deze aandacht voor cultuurparticipatie en integratie wordt er vanuit de overheid ook steeds meer aandacht besteed aan cultureel ondernemerschap.​[12]​ Aan cultureel ondernemen en het vervaardigen van kennis op het gebied van ondernemerschap binnen de culturele sector moet nog meer aandacht worden geschonken. Om meer draagvlak voor cultuur te krijgen in zowel de grote sectoren als ook de kleinschalige culturele instellingen, wil de overheid hier meer aandacht aan besteden. Er blijkt een te groot gat te bestaan tussen de kennis van cultuur en de kennis van ondernemerschap, zo blijkt uit het onderzoek van de Advies commissie Cultuurprofijt.​[13]​ De commissie heeft hier een advies over uitgebracht met als doel dat mensen op cultureel gebied meer zelf kunnen gaan ondernemen en dat dit op de juiste manier gebeurt. Daarvoor moet de basisstructuur van het culturele bedrijf zowel binnen de sector als omgeving goed in elkaar zitten. Ook marketing, beleid en financiën zijn belangrijke punten van het culturele ondernemerschap, zoals de Advies commissie Cultuurprofijt dit beschrijft. Door op deze manier de eigen inkomsten van cultuurproducerende instellingen te vergroten, kunnen de nodige bezuinigingen vanuit de overheid voor de culturele sector vanaf 2008 deels opgevangen worden.​[14]​ Uit dit advies blijkt het belang van de juiste manier van ondernemen om cultuur dichter bij de mensen te brengen. Uit dit onderzoek zal blijken of dit ook een heikel punt is bij het beheer van de kleine theaters en culturele centra en wat hieraan gedaan kan worden. Het lijkt niet uit te maken hoe groot de culturele instelling is: belangrijker als basis voor de gehele culturele sector is een juiste manier van ondernemen.

2.2 Marketingmodellen en strategieën
Voor de analyses van de acht culturele instellingen en de omgeving zal er gebruik worden gemaakt van verschillende marketing- en strategiemodellen. Van deze modellen wordt nu kort weergegeven waar ze voor staan, waarvoor ze gebruikt kunnen worden en wat er voor dit onderzoek achterwege zal worden gelaten. 
	Het eerste model is het DESTEP-model.​[15]​ Dit model wordt gebruikt om omgevingsanalyses te maken aan de hand van demografische, ecologische, sociaal-maatschappelijke, technologische, economische en politieke factoren. Door al deze facetten in kaart te brengen wordt er weergegeven hoe de omgeving in elkaar zit, waarna er conclusies kunnen worden getrokken over de samenstelling van deze omgeving. Tevens geeft het ook de ruimte om te ontdekken waarom bepaalde organisaties binnen deze omgeving wel of niet optimaal functioneren. Dit is ook de reden waarom het DESTEP-model voor dit onderzoek gebruik wordt. Bepaalde factoren van dit model zullen voor het onderzoek binnen het culturele veld belangrijker zijn dan andere. Zo is er bij de analyses voor gekozen de ecologische factoren zoals milieu, klimaat en grondstof factoren buiten beschouwing te laten. Dit is tevens het geval voor de technologische factoren zoals informatisering en robotisering. Vanuit de onderzoeksdoelstelling wordt verwacht dat deze omgevingsfactoren niet dominant van invloed zullen zijn op de cultuurparticipatie binnen de kleine theaters en culturele centra in de gemeentes. Ook zal in sommige gevallen de omgevingsanalyse zeer beknopt zijn, omdat er simpelweg geen uitspringende gegevens zijn die daadwerkelijk voor dit onderzoek van belang zullen zijn. 
	Naast het in kaart brengen van de culturele omgeving, is het van belang – voor het culturele veld binnen de gemeente in het algemeen en de te onderzoeken culturele instelling in het speciaal – dat de sterktes en zwaktes en de kansen en bedreigingen binnen deze omgeving verduidelijkt worden. Dit zal gebeuren aan de hand van een SWOT-analyse waarbij zowel de interne sterktes en zwaktes als de externe kansen en bedreigingen van culturele instellingen in kaart worden gebracht.​[16]​ Met de interne analyse worden de beheersbare factoren vanuit de culturele instellingen bedoeld. De sterktes en zwaktes van deze factoren zullen in kaart gebracht worden, waardoor er voor de culturele instelling duidelijk wordt welke factoren zij zelf kunnen beïnvloeden en wat hier wel of niet goed aan is. Voor de externe analyse geldt dat voornamelijk de omgevingsfactoren, die al door middel van de DESTEP-analyse in kaart zijn gebracht, bekeken worden op het bevatten van bedreigingen en kansen. Een analyse van trends binnen deze omgeving en eventuele hieraan gekoppelde kansen is zeker relevant.​[17]​  De DESTEP- en SWOT-analyses zijn in bijlage 1 terug te vinden, in bijlage 2 en 3 zijn deze gegevens gecombineerd in een matrix. 
Op de beschreven manier worden er strategieën bedacht vanuit de acht culturele instellingen van dit onderzoek voor het uiteindelijke ontwerp waarin de kansen en bedreigingen voor kleine theaters en culturele centra weergegeven worden. Tevens geeft deze analyse weer hoe omgevingsgebonden dit advies is en of dit onderzoek ook daadwerkelijk als richtlijn kan gelden voor algemene kleine theaters en culturele centra in de kleine gemeentes in Nederland. Er wordt in de samenvoeging, door middel van het ontwerp, dan ook een vergelijking gemaakt tussen de SWOT-analyses van de negen casus gemeentes en gezocht naar duidelijke verschillen en overeenkomsten in de kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes. 

2.3 Voorlopige conclusie
Vanuit de overheid blijken er verschillende stappen genomen te worden om cultuurparticipatie te stimuleren. In de nota’s wordt het belang van goede culturele basisvoorzieningen benadrukt. Echter wordt er pas sinds 2004  aandacht besteed aan de kleine gemeentes in Nederland. Veel van de plannen en nota’s blijven gericht op de provincie en grotere gemeentes en het moeilijke bereik van de kleine gemeentes komt hierbij nog weinig aan de orde. Er worden stappen genomen als het Actieplan Cultuurbereik en Programmafonds Cultuurparticipatie. Het is van belang deze stappen en gegevens ook bij de kleine gemeentes terecht te laten komen. Hetzelfde geldt voor het culturele ondernemerschap dat de Commissie cultuurprofijt benadrukt. Cultureel ondernemerschap is een terugkomend onderwerp binnen dit onderzoek en het belang hiervan zal in het vijfde hoofdstuk besproken worden. In dit onderzoek is het de bedoeling verder op de kleinere gemeentes en hun culturele instellingen in te gaan. In hoofdstuk vijf zal dan ook duidelijk worden hoe er eventuele combinaties kunnen worden gemaakt van de visie vanuit de overheid en de theorie over cultuurbereik en het bereik van de kleinere gemeentes vanuit de praktijk analyses. Zo worden de bevindingen uit hoofdstuk drie vanuit de praktijk gecombineerd met de bevindingen uit dit hoofdstuk. In dit hoofdstuk is duidelijk geworden welke stappen er vanuit de overheid gemaakt worden, maar de rol van de overheid om cultuurparticipatie te activeren binnen de kleinere gemeentes in Nederland zal in het vijfde hoofdstuk beschreven worden door een overkoepelende visie op dit onderzoek. 
Hoofdstuk 3; Culturele instellingen en de omgeving
De analyses in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op bijlage 1, 2 en 3 in dit onderzoek. In bijlage 1 staan interne en externe analyses van de culturele instellingen en hun gemeentes uitgebreid uitgewerkt. Vervolgens zijn in bijlage 2 en 3 vergelijkende schema’s te vinden van de resultaten uit bijlage 1. De belangrijke en opvallende punten uit deze analyses op het gebied van sterktes, zwaktes, bedreigingen en kansen zullen in dit hoofdstuk besproken worden en in de tweede paragraaf worden ze vergeleken. Op deze manier wordt duidelijk met welke problemen culturele instellingen te maken krijgen. Opvallende verschillen tussen culturele instellingen worden in kaart gebracht, waardoor duidelijk wordt wat de sterke en zwakke punten van kleine theaters en culturele instellingen zijn. Per subparagraaf wordt eerst het concept van de culturele instellingen en opvallende aspecten van de programmering besproken. Vervolgens worden de bedrijfsvoering, marketing en financiering van de instelling geanalyseerd. Tenslotte worden opvallende omgevingsfactoren en de hierbij komende bedreigingen en -kansen uitgelicht. Zo wordt in dit hoofdstuk vanuit de analyses duidelijk wat er interessant is voor het ontwerp in het volgende hoofdstuk. Successen worden concreet gemaakt en zullen in het volgende hoofdstuk als uitgangspunt gelden.

3.1 Typering van de culturele instellingen en de gemeentes​[18]​
3.1.1 Kulturhus de Bijenkorf  in de gemeente Borne
3.1.1.1 Concept en programmering
Het Kulturhus de Bijenkorf is in 2004 geopend met als doel actieve en passieve cultuur onder de inwoners van de kleinere gemeentes op gang te brengen. In de gehele provincie Overijssel zijn de kulturhussen in opkomst en de kleine dorpse uitstraling en omgeving lijkt bij te dragen aan de populariteit van de kulturhussen. In bijlage 1 is te lezen dat veel mensen het Kulturhus de Bijenkorf kennen, hier theatervoorstellingen of films bekijken en bij gevestigde verenigingen aangesloten zijn.

3.1.1.2 Bedrijfsvoering, marketing en financiering
Vanuit de gemeente wordt genoeg subsidie verstrekt om het Kulturhus te laten bestaan en hierbij een theaterprogrammering op te zetten. Het grote vrijwilligersnetwerk vanuit de gemeente Borne draagt er aan bij de kosten zo laag mogelijk te houden. Het is moeilijk om de juiste aansturing voor deze vrijwilligers te vinden, omdat het hier gaat om complexe werknemers die veelal niet gespecialiseerd zijn in de taken die ze verrichten. Door een goede coördinatie kan dit heel goed werken en dit blijkt een sterk punt van het Kulturhus te zijn. Ook is het Kulturhus dus geheel afhankelijk van de gemeente Borne en haar subsidies. Zo zijn er geen extra buffers vanuit sponsoring of een “vrienden van” principe om extra projecten op te zetten en af te wijken van de reguliere programmering die nog wat minimaler is. Dit kunnen interne zwaktes genoemd worden van het kulturhus zoals te lezen valt in de SWOT-analyse in bijlage 1. 

3.1.1.3 Omgevingsfactoren en samenwerking
Een goede naam opbouwen blijkt lastig te zijn in een kleine gemeente als Borne. Toch is dit gelukt en krijgt het Kulturhus veel bezoekers per jaar om zowel actief als passief deel te nemen aan cultuur. Het moeilijkste hierbij blijft het publieksbereik ook binnen de gemeente Borne zoals te lezen is in het interview met Laura Reymer in bijlage 1 en 5. Mensen blijven zeggen dat ze niet van een geprogrammeerde voorstelling af weten, terwijl hier wel veel verschillende vormen vanuit het Kulturhus voor gezocht worden. Het overleg in het OKTO met andere culturele centra uit de provincie Overijssel lijkt voor het Kulturhus goed te werken om problemen aan te kaarten en deze te bespreken.​[19]​ Ook een afstemming van de programmering in samenwerking met dit overleg en de impresario zorgen voor genoeg opkomst bij het Kulturhus. Vooral de financiële onzelfstandigheid van het Kulturhus en de hierbij komende afhankelijkheid van de gemeente lijken een zwak punt van en een eventuele bedreiging voor deze culturele instelling te zijn. 

3.1.2 Het Hoftheater in de gemeente Raalte
3.1.2.1 Concept en programmering
Het Hoftheater bestaat al 20 jaar met directeur Herman Albers aan het hoofd. Het Hoftheater is een klein dorpstheater in de gemeente Raalte, met een uitgebreide programmering. Het theater staat voornamelijk bekend om een programmering van cabaret, kleinkunst, muziekconcerten, kluchten en hierbij veel voorstellingen in dialect, dus van streekgezelschappen. Dit geeft dan ook de combinatie van plaatselijk verenigingsleven en programmering weer. 

3.1.2.2 Bedrijfsvoering, marketing en financiering
Dit jaar, 2008, zijn er grote veranderingen omtrent de professionalisering en het voortbestaan van het Hoftheater aan de gang. Het Hoftheater ontvangt vanuit de gemeente Raalte een jaarlijkse subsidie. Voor het voortbestaan van het Hoftheater is meer subsidie nodig. Daarom heeft de gemeente besloten vanaf 2008 meer subsidie toe te kennen aan het Hoftheater. Naast deze subsidie is er een groot sponsorennetwerk en zijn er vele “vrienden van” het theater die jaarlijks hun steentje bijdragen om de programmering mogelijk te maken. Vooral de inkomsten vanaf sponsoren en de vele vrienden kunnen als een sterk punt gezien worden en maken het Hoftheater onafhankelijker, zoals uit de SWOT-analyse blijkt in bijlage 1. Kijkende naar het beheer en de professionalisering kent het Hoftheater een beleidsmedewerker en fulltime directeur. Door in de basis met professionele medewerkers te werken kan er vanuit deze basis bedrijfsstructuur met vrijwilligers gewerkt worden en worden deze gecoördineerd. Dit netwerk wordt dan ook in stand gehouden en is heel belangrijk voor de gemeente Raalte. De inwoners lijken ook erg enthousiast om vrijwilliger te mogen zijn.

3.1.2.3 Omgevingsfactoren
Door aansluiting bij het TIMS krijgt het Hoftheater feedback van soortgelijke theaters in Midden Salland en kan de programmering op de kleine theaters uit de omgeving worden afgestemd.​[20]​ Een sterk punt van dit overleg is het aanprijzen van de programmering van de nabijgelegen theaters in programmafolders. Dit overleg zorgt voor het voorkomen van concurrentie en de grotere omliggende steden als Deventer en Hengelo worden dan ook niet als concurrent gezien. Deze kunnen een programmering aanbieden die verder reikt dan wat het Hoftheater wil aanbieden. Er ligt voor het Hoftheater nog een kans in de cultuureducatie die nu nog niet optimaal benut wordt, kijkende naar de huidige programmering en projecten. Door deze kans te benutten kan er voor educatieve projecten extra subsidie aangevraagd worden. Hier wordt immers momenteel meer subsidie beschikbaar voor gesteld, zoals blijkt uit hoofdstuk 2. Vanuit de DESTEP-analyse in bijlage 1 blijkt dat er relatief veel scholen zijn, kijkende naar de grote van de gemeente Raalte. Hier kan met educatieve projecten van het Hoftheater dan ook op in worden gespeeld. Vandaar dat dit een kans vanuit de omgeving kan worden genoemd. 

3.1.3 De Kamers in de wijken Vathorst en Hooglanderveen, in Amersfoort
3.1.3.1 Concept en programmering
De Kamers, in de wijk Vathorst en de hieraan grenzende wijk Hooglanderveen, is een nieuw concept om verschillende aspecten van cultuur bij elkaar te brengen voor de inwoners van deze wijken. Door middel van verschillende kamers, met elk een eigen thema, zoals de theaterkamer, leeskamer en filmkamer, is de doelstelling van de Kamers veel verschillende aspecten van cultuur aan te bieden. Deze gevarieerde en wat gewaagdere programmering vanuit verschillende kunstdisciplines en workshops, lijkt aan te slaan en dit kan bijzonder  genoemd worden voor een nieuw cultureel centrum. De Kamers vergelijkt de eigen programmering met wat er in de omgeving gebeurt en laat hier overleg over plaatsvinden. Hierdoor blijft de programmering van de Kamers uniek en wordt er van concurrentie op het gebied van kleinschalige programmering geen last ondervonden.

3.1.3.2 Bedrijfsvoering, marketing en financiering
Qua marketing en bedrijfsvoering wordt alles professioneel aangepakt bij de Kamers. Zo wordt er gewerkt vanuit een stichting, wat successen op lijkt te leveren. Dit lijkt te komen vanuit een duidelijke structuur en taakverdeling op het gebied van marketing, pr, programmering en algemeen management. Ook de marketing, die via veel verschillende manieren en met goede  strategieën uitgevoerd wordt, laat successen zien voor de Kamers. Soms is er nog enige moeite met de verschillende concepten en hoe die allemaal op elkaar afgestemd moet worden. Onder andere de vele verenigingen en verschillende kamers kunnen dit nog wel eens moeilijk maken. Toch lijkt het concept van De Kamers erg populair en goed te passen bij de inwoners van de wijken Vathorst en Hooglanderveen. 

3.1.3.3 Omgevingsfactoren
In de betreffende wijken wonen veel jonge mensen en gezinnen en de gemiddelde leeftijd is 33 jaar, blijkt uit de DESTEP-analyses in bijlage 1 en het schema in bijlage 2. Dit biedt voor de Kamers veel kansen om hoger opgeleide inwoners in combinatie met de kinderen kennis te laten maken met cultuur. De vele scholen in alleen al deze twee wijken geven dit weer en hier liggen veel kansen voor de Kamers op het gebied van samenwerkingsverbanden en cultuureducatie. Vanuit de gemeente Amersfoort ontvangt de Kamers subsidie. Naast deze subsidie worden er veel inkomsten vanuit sponsoren en fondsen gewonnen. De Kamers is een nieuw en groeiend bedrijf. Het lijkt met name moeilijk om het vrijwilligersnetwerk uit te breiden met de vele jonge werkende mensen in de wijk die geen tijd voor vrijwilligerswerk lijken te hebben. Deze bedreigende factor vanuit de omgeving weet de Kamers echter om te zetten in sterkere punten door professioneel te ondernemen vanuit het culturele ondernemerschap. Dit gebeurt door de sponsoring en subsidiëring, maar ook door de eerder genoemde fondsenwerving. Hierdoor kunnen meer vaste krachten worden aangesteld en is men minder afhankelijk van vrijwilligers. Toch zou de Kamers nog sterker en groter kunnen worden met een vrijwilligersbeleid waardoor er meer vrijwilligers binnen het netwerk van de Kamers komen. 

3.1.4 De Kinkel in Bemmel en de gemeente Lingewaard
3.1.4.1 Concept en programmering
Cultureel centrum de Kinkel in Bemmel, gemeente Lingewaard, is een huisvesting voor vele verenigingen uit deze gemeente. Ook wordt in de Kinkel veel vergaderd en zijn de ruimtes bruikbaar voor verschillende workshops, groeperingen en stichtingen. In dit opzicht heeft de Kinkel al een eigen bekendheid door de vele mogelijkheden die het biedt en die benut worden vanuit de gemeente en omgeving. Interessant is de goede combinatie van de vele verenigingen en een algemene programmering voor de weekend avonden en de filmavond op donderdag. Deze lijken goed te lopen en zo is er naast het verenigingsleven veel te doen binnen de Kinkel. Er kan dan ook gezegd worden dat er een gevarieerde programmering voor zowel actieve als passieve cultuurparticipatie aangeboden wordt.

3.1.4.2 Bedrijfsvoering, marketing en financiering
Binnen het culturele centrum wordt vanuit het management de algemene bedrijfsvoering geregeld. Ook hier wordt er weer gewerkt vanuit een stichting de Kinkel. Op het gebied van financiering is er het “vrienden van” principe, maar dan met bedrijven uit de gemeente Bemmel. Qua marketing is het opvallend dat de Kinkel vanuit de verenigingen de positieve bekendheid heeft gewonnen en op deze manier veel mensen interesseert voor de theatervoorstellingen en films. Daarnaast zijn er de algemene kranten uit de buurt waar in geadverteerd wordt met aankondigingen van de bezigheden binnen de Kinkel.

3.1.4.3 Omgevingsfactoren
Bemmel valt onder de gemeente Lingewaard, waar cultuur erg belangrijk wordt gevonden. Opvallend is de oprichting van het cultuurplatform waar door middel van verschillende strategieën gewerkt gaat worden aan het stimuleren van cultuurparticipatie onder de inwoners van 3 tot 23 jaar oud. Ook kunsteducatie lijkt belangrijk binnen deze gemeente en de kansen die hierin liggen worden goed benut. De Kinkel blijft hierbij een belangrijke plek binnen de gemeente als cultureel centrum, met een kleinschalige kleine zaal programmering voor de weekenden. Bij een samenwerkingsorgaan is de Kinkel nog niet aangesloten en dit is een kans die benut kan gaan worden door de Kinkel. In de omgeving Lingewaard gaat een Kulturhus gebouwd worden zoals blijkt uit de DESTEP-analyses in bijlage 1. Door een samenwerkingsverband hiermee aan te gaan wordt de positie van de Kinkel in de omgeving sterker en krijgt de instelling niet de concurrentie van een nieuwe kleine culturele instelling over zich heen.
	 
3.1.5 Cool in de gemeente Heerhugowaard
3.1.5.1 Concept en programmering
Cool is een nieuw cultureel centrum en theater in de gemeente Heerhugowaard en tevens een uitbreiding en vernieuwing van cultureel centrum De Schakel. Cool is gevestigd in een nieuw gebouw in het centrum van Heerhugowaard. Ook de brede programmering die op het programma staat voor 2008-2009 is opvallend voor het nieuwe theater. Een sterk punt van Cool en tevens een goed voorbeeld is, hoe ver ontwikkeld dit theater nu al en is en welke mogelijkheden het nog allemaal heeft op het gebied van bedrijfsvoering, marketing en fondsenwerving, omdat het zo nieuw is. De groeimogelijkheden en snelle start zijn dan ook interessante gegevens bij deze culturele instelling, kijkende naar de successen binnen cultuurparticipatie in kleine gemeentes.

3.1.5.2 Bedrijfsvoering, marketing en financiering
Cool ontvangt subsidie vanuit de gemeente Heerhugowaard en momenteel  is dit nog de enige inkomstenbron op het gebied van subsidiëring en fondsenwerving. Echter bestaat het plan deze inkomsten uit te breiden, maar Cool is pas sinds dit jaar geopend en de voorbereidingen voor het theaterseizoen zijn in volle gang. Cool zal een marketingmedewerker aanstellen die aan de slag gaat met fondsenwerving, sponsoring en het “vrienden van” principe. Hierdoor zullen er meer opties komen voor een bredere programmering en een marketingbeleid en hiermee ook de professionalisering van Cool. Opvallend is de professionele organisatie die werkt vanuit een stichting en toch vrij nieuw is. Een nieuwe organisatie kan dus al direct goed in elkaar zitten wanneer de juiste mensen in het beheer en de stichting zitten. Hieruit blijkt dat een duidelijk plan vooraf nodig is voor culturele instellingen die net van start gaan. Cultureel ondernemerschap, zoals in hoofdstuk 2 besproken, is hier ook weer aan de orde.

3.1.5.3 Omgevingsfactoren
De gemeente Heerhugowaard was de grootste gemeente van dit onderzoek met 49444 inwoners. Binnen deze gemeente blijkt een gemiddelde jongere leeftijd en geen  sprake van enige vergrijzing, blijkt uit het diagram in bijlage 2. Dit lijkt mooi aan te sluiten bij de kunsteducatiedoelstellingen van Cool. Deze zijn heel breed en er valt een grote doelgroep van de gemeente onder waardoor kunsteducatie en de subsidiemogelijkheden die hieraan verbonden zijn, als een belangrijke kans van Cool kunnen worden gezien. De kunsteducatie is hierbij een sterk punt van de culturele instelling zelf. Tevens blijkt dat in Heerhugowaard veel plaats is voor het bedrijfsleven, wat een positief effect op het gemiddelde inkomen binnen de gemeente lijkt te hebben. Deze bedrijven vormen een kans voor Cool op het gebied van sponsorwerving.

3.1.6 Theater de Omval in de gemeente Diemen
3.1.6.1 Concept en programmering
Theater de Omval in de gemeente Diemen heeft als specifiek doel een podium te bieden aan nieuw en jong talent. Vanuit dit doel worden ook de verenigingen benaderd en krijgen zij de mogelijkheid om op te treden in de Omval. Dit eigen doel en deze kenmerkende eigenzinnigheid op het gebied van programmering kunnen een sterkte van theater de Omval worden genoemd. Bovendien geeft deze eigenzinnig programmering de Omval een kans om minder last te ondervinden van de bedreigende buurstad Amsterdam met zijn vele theaters. De Omval lijkt een heel eigen publiek aan te trekken dat graag blijft terugkomen. Genres die veel geprogrammeerd worden bij de Omval zijn cabaret en kleinkunst.

3.1.6.2 Bedrijfsvoering, marketing en financiering
Kijkende naar het budget van Theater de Omval komt de subsidiëring voornamelijk vanuit de gemeente Diemen en een klein deel van het FFPM.​[21]​ Het theater zou zich verder kunnen ontwikkelen, wanneer zij met sponsoring en het “vrienden van” principe zou gaan werken. Het probleem is echter dat hier geen medewerker voor is en de expertise op het gebied van sponsoring nu nog ontbreekt. Voor meer vernieuwende projecten en bijvoorbeeld de verbouwing van de foyer zou dit heel bruikbaar zijn en zou het theater sterker gepositioneerd kunnen worden binnen de gemeente Diemen, wanneer er extra financieringsbronnen zouden komen. Een positief punt dat hierbij helpt is het vrijwilligersnetwerk van Theater de Omval, wat op een vriendelijke manier gecoördineerd wordt vanuit het beheer en de directeur. Qua beheer wordt er gewerkt vanuit de stichting theater de Omval. Een sterk punt voor promotie en werkomgeving van Theater de Omval is het vriendelijke en amicale contact tussen de directeur en de vrijwilligers en medewerkers. Op deze manier vergroot het vrijwilligersnetwerk zich makkelijker en deze kans wordt vanuit het theater goed benut. 

3.1.6.3 Omgevingsfactoren
Opvallend is dat er in Diemen veel allochtone inwoners zijn, maar dat de programmering hier niet speciaal op wordt afgestemd (intercultureel theater). Dit lijkt ook niet erg nodig. De directeur zit in het NOKT overleg van Noord-Holland om zo eventuele problemen te bespreken en de samenwerking met omliggende kleine theaters te bevorderen.​[22]​ In het overleg wordt ook besproken wat de eigenzinnigheid van de Omval kan kenmerken om met de concurrentie van de theaters in Amsterdam om te gaan. Ook door het langere bestaan, van 12 jaar, heeft de Omval een eigen groep bezoekers opgebouwd binnen de gemeente Diemen. Dit alles samen heeft voor een sterke positionering van Theater de Omval in de gemeente Diemen en omgeving gezorgd.

3.1.7 Theater de Blauwe Kei in de gemeente Veghel
3.1.7.1 Concept en programmering
Theater de Blauwe Kei in de gemeente Veghel bestaat al 35 jaar. Van klein cultureel centrum is de Blauwe Kei uitgegroeid tot een groot dorpstheater met momenteel plaats voor 476 toeschouwers. Opvallend hieraan is de grote van dit theater, binnen de kleine gemeente Veghel. Theater de Blauwe Kei biedt een gevarieerde programmering met algemene optredens zoals cabaret, dans en toneel. Ook nieuw talent krijgt een kans binnen dit theater. Omdat een deel van de inwoners van Veghel elk seizoen vast naar voorstellingen toekomt, kan er enige speling komen in de soort programmering. Daarnaast is er ook een plek voor verenigingen en dit lijkt goed gecombineerd te worden. 

3.1.7.2 Bedrijfsvoering, marketing en financiering
Het theater is erg onafhankelijk omdat, het een grote groep sponsoren heeft en veel “vrienden van” het theater de Blauwe Kei. Hierdoor kunnen er veel extra projecten ontwikkeld worden op sociaal cultureel gebied. Naast deze programmering is het opvallend dat het theater zodanig gegroeid en geprofessionaliseerd is dat er vanuit de stichting slechts een vrij klein netwerk van vrijwilligers wordt ingezet. Meer lijkt niet nodig, omdat de meeste krachten binnen het theater betaald kunnen worden. In dit opzicht lijkt het theater een luxe positie te hebben gecreëerd op het gebied van financiën en krijgt ze zo niet te maken met de complexiteit van het vinden en coördineren van vrijwilligers.

3.1.7.3 Omgevingsfactoren
Veghel blijkt een gemeente met een gemiddeld hoger inkomen, waardoor er ook meer geld voor en behoefte aan vrijetijdsbesteding lijkt te zijn. Hier liggen veel kansen voor het theater, die met het netwerk van sponsoren dan ook goed benut worden. Dit succes is interessant, maar geeft ook weer hoe omgevingsgebonden het succes van een culturele instelling kan zijn. Het grote aantal scholen in Veghel biedt een kans voor de Blauwe Kei tot samenwerken en het opzetten van educatieve projecten. Door overleg in het ZeBraLim wordt duidelijk hoe met eventuele concurrentie om kan worden gaan en welke programmering er in de kleinere theaters past. ​[23]​ Van de hoge theaterdichtheid in Brabant wordt niet veel last ondervonden, omdat er juist een samenwerkende kracht bestaat tussen de theaters in de omgeving.​[24]​
	
3.1.8 CulturA in de gemeente Pijnacker-Nootdorp
3.1.8.1 Concept en programmering
CulturA in de gemeente Pijnacker-Nootdorp is in 2007 open gegaan en staat net als Cool nog in een beginstadium. CulturA is een sociaal cultureel centrum waar vele plaatselijke verenigingen momenteel gevestigd zitten. Naast deze verenigingen is er in CulturA een theaterzaal met inklapbare tribune. Hier is de mogelijkheid voor theater en film programmering. Momenteel is deze programmering nog in een opstart fase en zijn er drie optredens geweest, buiten de amateurverenigingen, in één jaar tijd. 

3.1.8.2 Bedrijfsvoering, marketing en financiering
Momenteel wordt er voor het gebouw subsidie ontvangen vanuit de gemeente en zijn er vele verenigingen in het gebouw gevestigd. Het beheer is nog particulier en bedrijfsvoering gebeurt nog niet vanuit een stichting met podiumbelangen. Van sponsoring, “vrienden van”, fondsen en een vrijwilligersnetwerk wordt dus ook nog geen gebruik gemaakt. Al deze nog ontbrekende basisgegevens zijn de zwaktes van de instelling CulturA. De culturele instelling heeft een gunstige ligging in de gemeente en een gebouw met veel mogelijkheden. Dit biedt een aantal kansen voor CulturA die benut kunnen gaan worden. Tevens zijn er in de gemeente veel scholen waar samenwerkingsverbanden op het gebied van cultuureducatie mee aan kunnen worden gedaan. Er is nog geen verdeling gemaakt tussen de programmering en verenigingen. Met de verenigingen moet zeker rekening gehouden worden, omdat zij tot de hoofdfunctie en het doel van CulturA als sociaal cultureel centrum behoren.

3.1.8.3 Omgevingsfactoren
CulturA kan een bedreiging ondervinden van de grotere steden zoals Rijswijk, Delft, Den Haag en Zoetermeer. Hier kan iets aan gedaan worden door de programmering kleinschaliger te maken en vanuit samenwerkingsverbanden met andere kleine theaters uit de provincie een front te vormen tegen de concurrentie. Afstemming van de programmering en het opzetten van hoofdonderdelen binnen de organisatie van CulturA kunnen hieronder vallen. Binnen de gemeente zijn er weinig mensen met een uitkering, waardoor er meer inkomens beschikbaar zijn vanuit de werkende visie om passief en actief aan cultuur deel te nemen. Kansen zijn er voor CulturA binnen de omgeving genoeg, maar vanuit interne zwaktes lijken deze nog niet benut te worden.
	
3.2 Vergelijking en samenkomst van de analyses​[25]​
3.2.1 Overeenkomsten
Van de onderzochte culturele instellingen werken er zeven vanuit een stichting. Het bestuur van deze stichting vraagt fondsen en subsidies aan, onderhoudt het contact met de “vrienden van” de instelling en coördineert het vrijwilligersnetwerk. Overeenkomsten die hieruit voort komen zijn het gebruiken van het vrijwilligersnetwerk en “vrienden van” principe, wat bij veel instellingen gebeurt. Opvallend is dat van alle aspecten zoals in bijlage 3 te zien is theater de Blauwe Kei en het Hoftheater met alle bovengenoemde principes werken en dat dit ook te zien is in de resultaten die de theaters boeken. De Kamers in Vathorst/Hooglanderveen komt hier ook dichtbij, maar lijkt nog in een nieuwer stadium te verkeren waardoor het “vrienden van” principe nog niet opgezet is. Bij de Kamers is echter al wel sprake van sponsoring, waardoor er toch extra financiële middelen beschikbaar zijn. Cool en de Omval lijken ook al in de buurt te komen van al deze aspecten die bij de Blauwe Kei en het Hoftheater samen positieve resultaten opleveren.
	Kijkende naar de gemeentelijke subsidies van de instellingen, lijken alle acht de instellingen subsidie vanuit de gemeente te ontvangen. De ene culturele instelling  ontvangt meer subsidie dan de andere en soms gaat deze alleen uit naar het behoud van het gebouw, zoals bij CulturA in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Dit laat de mate van afhankelijkheid van het theater zien t.o.v. de gemeentes. Zo lijken sommige theaters er bewust voor te kiezen zelf sponsoren en fondsen te zoeken om meer nieuwe projecten op sociaal cultureel gebied te kunnen realiseren, zoals te zien bij het Hoftheater, De Kamers en theater de Blauwe Kei. 
 In alle culturele instellingen zijn verenigingen gevestigd of is er een plaats binnen de programmering voor optredens van de gemeentelijke en plaatselijke amateurverenigingen. De juiste verdeling hiervoor is erg belangrijk. Ook een goede samenwerking met de verenigingen lijkt vanuit alle acht de culturele instellingen zeer belangrijk gevonden te worden. Dit bevordert de sfeer binnen het culturele centrum en zorgt ervoor dat het centrum op goede voet met de verengingen blijft staan. Vaak wordt hier vanuit de gemeente ook belang aan gehecht waardoor de culturele instelling hier mee in moet stemmen, kijkende naar de te ontvangen subsidie.
	Bijna alle culturele instellingen, behalve CulturA en de Kinkel, werken mee in samenwerkingsverbanden met andere kleine theaters of culturele instellingen uit de omgeving. Op deze manier stemmen ze de programmering op elkaar af en ondervinden ze minder last van concurrentie. Tevens worden de samenwerkingsverbanden als forum gezien om ideeën en problemen uit te wisselen en hier oplossingen voor te vinden. Om kleinschalige concurrentie te voorkomen blijkt een samenwerkingsverband dan ook een belangrijk  aspect te zijn van het succes van de programmering en daarmee het algemene succes van de culturele instelling. 

3.2.3 Verschillen
Belangrijke verschillen bestaan in de hierboven genoemde afhankelijkheid van de gemeente en de hierbij komende idealen. De subsidies van de gemeente Borne aan het Kulturhus worden vanuit het Kulturhus als voldoende beschouwd. Er wordt namelijk niet naar andere sponsoren of subsidies gezocht vanuit het Kulturhus. Hetzelfde geldt voor Theater de Omval die genoeg subsidie ontvangt vanuit de gemeente Diemen en niet meer nodig lijkt te hebben dan deze subsidie om de doelstellingen te bereiken.  Andere instellingen, zoals het Hoftheater uit Raalte, Cool uit Heerhugowaard en theater de Blauwe Kei in Veghel, hebben een breder idee over de programmering. Zij willen meer een podium zijn voor jong talent en ook die mogelijkheid in de programmering aanbieden. Ook extra projecten op het gebied van cultuureducatie zijn hierbij aan de orde en in dit opzicht verschillen de doelstellingen en idealen van de culturele instellingen.
	In de aanpak met sponsoring en fondsenwerving lijken de instellingen erg afhankelijk van de juiste medewerker hiervoor, wat verschillen tussen de culturele instellingen oplevert. Zo lijkt dit bij de Kamers prima te gaan, terwijl de Omval hier nog beperkt in is door het gemis van een sponsor- en fondsenwerver. Dit is ook in Heerhugowaard bij Cool het geval, waardoor er minder geld binnen wordt gehaald dan mogelijk zou kunnen zijn. Hetzelfde geldt voor marketing en de strategieën die hierbij komen kijken.  Opvallend hieraan is dat de Kamers een nieuwe instelling is, maar de marketing al wel voor elkaar lijkt te hebben, terwijl de Omval hier na twaalf jaar nog geen concreet plan voor heeft. Bedrijfsvoering lijkt hierbij ook weer van belang en de vraag hoe men op een goede en productieve manier kan ondernemen binnen het culturele veld. In het volgende hoofdstuk zal hier dan ook zeker dieper op in worden gegaan.
	Een opvallend verschil lijkt er ook te zitten in het aantal jaren dat de culturele instellingen al bestaat. Zo kennen theater de Blauwe Kei, de Omval en het Hoftheater een vaste groep bezoekers en staan zij bekend om de gastvrijheid. Dit zijn de instellingen die van de onderzochte instellingen het langste bestaan. De andere culturele centra en theaters lijken hier ook mee bezig te zijn, maar moeten deze naam echt nog opbouwen omdat ze veelal pas net open zijn. Zo’n vaste kring lijkt iets te zijn dat met de jaren komt en waar veel inzet vanuit de culturele instellingen in zit. 
	Ook de nadruk die de instellingen leggen op het zijn van een theater of meer op het blijven van het culturele centrum voor verenigingen, blijkt van belang. Het Kulturhus en de Kinkel lijken niet de doelstelling te hebben om een wekelijkse grootschalige programmering op te zetten. De verenigingen vormen hier de basis en daaromheen kan er in de weekenden een kleinschalige programmering opgezet worden en wordt er af toe een film vertoond. CulturA lijkt in eerste instantie dan ook meer op deze instellingen  dan op theaters als de Omval en het Hoftheater en de gevestigde verenigingen staan bij al deze instellingen centraal.

3.3.3 Conclusie
Uit de analyses blijkt dat het opbouwen van een vaste bezoekersgroep binnen de gemeentes mee kan werken aan de stabiliteit van de culturele instelling. Hier gaat veel tijd in zitten en het zijn dan ook vooral de instellingen die al wat langer meegaan, die daadwerkelijk een vaste bezoekersgroep hebben opgebouwd. Zij lijken  hier sterk profijt van te hebben. Zo staat CulturA nog in een beginfase met vrijwel niets, terwijl De Blauwe Kei, het Hoftheater en de Omval in veel opzichten goed lijken te werken. Opvallend is een instelling als de Kamers die heel nieuw is maar qua bedrijfsvoering en marketingstrategieën een ontzettend snelle groei en opbouw doormaakt. Dit lijkt voort te komen uit de vele kansen die de Kamers heeft door de wijk waar de instelling zich in bevindt. Vooral de hoger opgeleide inwoners met een goed inkomen zijn veelal geïnteresseerd in cultuur. Naast de professionele bedrijfsvoering en duidelijk cultureel ondernemerschap, lijkt de Kamers ook een gevarieerd aanbod aan cultuur te hebben waardoor de instelling veel mensen bereikt en naar zich toe trekt. Het geheel van het benutten van deze kansen en sterke punten van de Kamers lijkt voor een bruisend cultureel centrum te zorgen waar in hoofdstuk vier dan ook zeker op terug zal worden gekomen. Interessant is te zien dat een nieuwe instelling als Cool in Heerhugowaard ook veel sterke punten benut en daardoor de bedrijfsvoering dusdanig uitvoert dat het centrum al snel populair wordt en successen kan behalen. Cool en de Kamers zijn heel verschillende instellingen, maar lijken qua bedrijfsvoering hetzelfde te willen en kunnen bereiken en hierin, als nieuwe instelling, dezelfde idealen te hebben. Het benutten van de kansen van de omgeving vanuit de interne juiste handelingen en visies van de culturele instellingen lijkt een succesvolle culturele instelling op te leveren.
	Successen zoals hierboven beschreven, lijken deels omgeving afhankelijk te zijn. Toch blijken de interne punten ook van groot belang voor het succes van culturele centra, zoals in bovenstaande analyses te lezen is. Er valt een voorlopige conclusie te trekken dat het beheer, een professionele bedrijfsvoering en het hierbij komende duidelijke culturele ondernemerschap essentieel zijn voor de juiste start en voortzetting van een culturele instelling. Sponsoring en subsidiëring spelen hierbij een belangrijke rol om werknemers aan te kunnen stellen die zorgen dat de bedrijfsvoering vanuit een stichting voortgezet kan worden. Een goede voorbereiding en bedrijfsplanning lijken hierbij heel belangrijk te zijn. Overkoepelend komt dit belang van cultureel ondernemerschap ook naar voren in hoofdstuk 2 waar dit door de overheid wordt benadrukt. In het vijfde hoofdstuk zal dan ook worden weergegeven hoe dit gekoppeld kan worden aan de culturele instellingen van de kleine gemeentes. 
	De belangrijkste verschillen lijken bij de kennis vanuit de stichting en het beheer te liggen en bij wat hier binnen financieel mogelijk is voor de culturele instellingen. Ook keuzes vanuit het beheer over de mogelijkheden om extra fondsen aan te vragen en het opzetten van extra sociaal culturele projecten komen hierbij kijken. De mogelijkheden voor gewaagdheid van de programmering blijkt veelal afhankelijk te zijn van de bevolkingssamenstelling. Daarnaast blijkt, uit de analyses en bijlage 1, dat de culturele instellingen overleg met andere kleinere theaters of culturele instellingen uit de omgeving heel nuttig vinden. De verenigingen blijven een belangrijke rol bij alle instellingen spelen voor zowel actieve als passieve cultuurparticipatie en hier moet een goede verhouding tussen gevonden worden. Dit is uit de analyses naar voren gekomen en de instellingen die goede afspraken met de verenigingen maken lijken gestructureerder te kunnen werken en makkelijker te kunnen programmeren. Gebruik maken van de sterke omgevingsfactoren en het benutten van de interne kansen lijken hierbij belangrijk te zijn, zoals uit de analyses naar voren komt. Op wat er het beste kan gebeuren binnen de culturele instellingen en hoe dit gerealiseerd kan worden, zal nu in het vierde hoofdstuk, het ontwerp, verder in worden gegaan.
Hoofdstuk 4; Ontwerp voor culturele centra en kleine theaters
4.1 Bedrijfsvoering en cultureel ondernemerschap
4.1.1. Stichting
Het werken vanuit een stichting blijkt een goede start in de bedrijfsvoering van culturele instellingen. Uit dit onderzoek blijkt dat een stichting de makkelijkste vorm is om op te zetten en binnen de bedrijfsvoering van culturele instellingen past. Op deze manier worden de culturele belangen binnen een centrum vertegenwoordigd en ontstaan hierover verschillende doelstellingen en visies. De stichting geldt dan ook als basisstructuur binnen culturele centra en kleine theaters en kan de basis voor een succes genoemd worden. Vanuit andere vormen van bedrijfsvoering kan er ook gewerkt worden bij culturele instellingen, alleen blijkt dat in de praktijk de stichtingsvorm een populaire vorm hiervoor is. Deze blijkt makkelijk op te richten en hoeft niet uit een groot aantal bestuurders te bestaan. Binnen dit bestuur zijn een voorzitter, programmeur en vrijwilligers coördinator van het grootste belang, zoals uit de analyses in hoofdstuk 3 blijkt. Uit dit onderzoek blijkt dat alle centra die hiermee werken vanuit een basis bestuur verder kunnen gaan werken met de andere aspecten als fondsen, marketing, subsidies etc. Binnen dit ontwerp kan dus gezegd worden dat om een succes te creëren, binnen de culturele instelling een goede bedrijfsvoering van groot belang is en het werken vanuit een stichting hier een goede optie voor is.
	De stichting blijkt vanuit dit onderzoek een veel gekozen vorm te zijn voor de bedrijfsvoering van culturele instellingen. Wel komt hier ook de belangrijke kennis van goede werknemers bij kijken. Wanneer deze niet aanwezig is, lijkt de vorm van een stichting niet uit te maken voor het succes van de culturele instelling. Goede werknemers en een duidelijke taakverdeling binnen de basis van een stichting zorgen dan ook samen voor successen binnen de culturele instellingen. Vanuit dit onderzoek wordt er echter aangeraden vanuit een stichting te werken, omdat dit een goedkope en makkelijke basisstructuur geeft voor de opzet van een bedrijfsvoering in de culturele sector. 

4.1.2. Sponsoring, subsidies en marketing
In het onderzoek kwamen verschillende vormen van sponsoring en subsidiëring naar voren. Zonder deze inkomstenbronnen lijkt het onmogelijk een programmering op te zetten en dit benadrukt het belang van deze aspecten binnen het succes van een culturele instelling. Vanuit het bestuur van de culturele instelling kunnen de sponsoring- en subsidie plannen opgesteld worden en wordt er een financieel jaarplan gemaakt. Ook hier komt het culturele ondernemerschap om de hoek kijken, waarbij kennis van het culturele veld vereist is en de bestuurders uit de stichting ook kennis van ondernemen hebben. Met enkel subsidie van de gemeente komen veel centra al een heel eind, al blijkt dit geen extra projecten en een uitgebreide programmering mogelijk te maken. Dit verschilt per gemeente en per doelstelling van een culturele instelling. Echter blijkt de subsidieverstrekking vanuit de gemeente noodzakelijk om een culturele instelling te laten bestaan en deze op weg te helpen. 
	Naast deze subsidies blijkt een ander succes op het gebied van sponsoring veelal te komen uit het zogenaamde “vrienden van” principe. Het succes van dit principe, dat gecoördineerd wordt vanuit de stichting, lijkt te zijn dat het zowel financieel als promotioneel iets oplevert. Zo betalen de vrienden vanuit een bedrijf of particulier een bepaald bedrag wat geld oplevert voor extra projecten binnen de culturele instelling. Ook krijgt de culturele instelling bij de “vrienden van” meer bekendheid en worden er extra voorstellingen bezocht door deze mensen. Bij de onderzochte instellingen lijkt dit goed te werken en veel positieve reacties op te leveren. Algemene sponsoring van bedrijven is nog een extra bron van inkomsten waar voor de bedrijven iets tegenover moet worden gezet, zoals advertenties in programmaboekjes. Deze beide vormen van sponsoring dragen bij aan extra projecten die de culturele instellingen op kunnen zetten en kan ervoor zorgen dat de programmering groter en gevarieerder wordt. Succes lijkt dit zeker op te leveren en zowel sponsoring als subsidiëring blijken bij te dragen aan het succes van de culturele instelling. 
	Op financieel gebied kan alles geregeld zijn, maar zonder de juiste marketing en promotie lijken de culturele instellingen niet heel ver te komen. Toch blijkt dit een moeilijk punt binnen het culturele ondernemerschap. Het vinden van de juiste medewerker en het hebben van geld om deze te kunnen betalen blijkt vanuit het onderzoek erg lastig. Toch lijkt dit iets te zijn waar vanuit de stichting in geïnvesteerd kan en moet worden om positieve bekendheid te geven aan de culturele instellingen en haar programma. Een gestructureerd marketingbeleid met een gespecialiseerde medewerker hiervoor lijkt de meeste vruchten af te werpen. Dit is veelal ook de persoon die zich met subsidie en sponsoring bezighoudt en de aanvragen hiervoor doet. Dit kan klein beginnen, maar ook binnen de culturele instellingen zijn de slimme marketingstrategieën heel bepalend voor het succes. Structuur, specialisatie en financiële middelen lijken de basis te zijn voor een goede marketing vanuit de stichting.

4.1.3. Vrijwilligersnetwerk
Beperkingen in financiële middelen zijn kenmerkend voor het culturele veld. Met bovenstaande oplossingen kan hieraan gewerkt worden en kan de bedrijfsvoering professioneler worden. Toch lijken veel culturele instellingen niet te kunnen functioneren zonder hun vrijwilligersnetwerk. Het bestuur speelt hier een belangrijke rol in, kijkende naar de coördinatie van de vrijwilligers. Het werken met vrijwilligers is niet alleen op financieel gebied voordelig. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat het tevens zorgt voor extra betrokkenheid van de inwoners bij de culturele instelling, meer bekendheid en actievere cultuurparticipatie binnen de gemeente. Het belang van de vrijwilligers wordt door de culturele instellingen dan ook groot geacht binnen de bedrijfsvoering en voor het succes van de culturele instelling. Bij de geanalyseerde culturele instellingen is te zien dat er gewerkt wordt met een specifiek vrijwilligersbeleid. De coördinatie en het tevreden houden van vrijwilligers lijkt erg complex te zijn. Het zijn mensen die veelal geen specifieke kennis hebben van de taken die zijn verrichten en ze voeren de taken uit op vrijwillige basis. Daarnaast is het dus van belang dat de sturing van deze vrijwilligers op een amicale manier gebeurt en dat alles wat er moet gebeuren erg duidelijk is. Het werken met vrijwilligers is dan ook het derde punt binnen deze paragraaf dat zorgt voor het goed lopen van de culturele instelling, wanneer deze complexe taak van coördineren met veel aandacht door een bestuurder verricht wordt. Op programmering en samenwerkingsverbanden zal nu verder worden ingegaan.

4.2 Programmering
4.2.1. Programmering en overleg
Uit het onderzoek is gebleken dat veel van de culturele instellingen aangesloten zijn bij een overleg van kleine theaters en culturele instellingen. Op deze manier lijken krachten samengebundeld te worden en wordt de programmering goed op elkaar afgestemd. Deze samenwerking blijkt belangrijk binnen het functioneren en presenteren van de programmering. Opvallend is dat de culturele instellingen niet de verwachtte concurrentie ondervinden van omliggende grotere theaters met een stedelijke programmering. Zoals blijkt uit de analyses in hoofdstuk 3,  is de programmering van de onderzochte culturele instellingen gericht op een kleiner publiek en heeft andere mogelijkheden. Daarbij werkt het dus goed dit met soortgelijke instellingen te overleggen en elkaar te promoten. Overleg van kleine theaters lijkt ook een moment van feedback op de bedrijfsvoering van de culturele instellingen waardoor er een “samen sterk staan” gevoel ontstaat. Dit blijkt goed te werken voor de culturele instellingen en vanuit dit ontwerp wordt er dan ook geadviseerd om de culturele instelling bij een overleg aan te sluiten, mits dit mogelijk is binnen de omgeving.  
	Opvallende en sterke punten betreffende de programmering zijn ook bij dit onderzoek naar voren gekomen en kunnen bijdragen aan het succes van de culturele instelling. Zo lijkt het van belang vanuit de doelstellingen van de stichting een programmering op te zetten, waarbij er al enige richtlijnen zijn op het gebied van genres, kosten en grote van de te programmeren groepen. Er kan op deze manier van te voren bekend zijn, hoeveel voorstellingen er geprogrammeerd gaan worden per genre, hoeveel jeugd en jongeren voorstellingen er gaan komen en hoeveel ruimte er is voor extra projecten die streekgebonden zijn. Voorstellingen in dialect van de streek met bekende (oud) inwoners van de gemeente trekken vaak veel toeschouwers.​[26]​ Het belang van deze kleinschalige en bekende programmering voor de culturele instelling blijkt erg groot te zijn voor met name de naamsbekendheid binnen de gemeente en het bekend maken van de inwoners met cultuur. Dit zijn goede eerste stappen in de richting van actievere cultuurparticipatie vanuit de inwoners van de gemeente. Het niet te groot en idealistisch denken vanuit de stichting en programmering draagt dus bij aan het succes van de programmering van de kleine theaters en culturele centra.

4.2.2. Cultuureducatie
Cultuureducatie speelt bij de ene instelling een grotere rol dan bij de andere. Momenteel wordt vanuit de overheid het belang van cultuureducatie benadrukt en lijken hier extra subsidies voor te zijn. Binnen de onderzochte instellingen bleken een aantal educatieve projecten gestart te zijn. Vanuit jeugdvoorstellingen, maar ook speciale workshops voor kinderen wordt er aandacht besteed aan cultuureducatie. Door dit soort projecten en voorstellingen te stimuleren wordt er daadwerkelijk klein begonnen, namelijk bij de jeugd, waar cultuurparticipatie juist zo belangrijk voor lijkt te zijn. Het belang van cultuureducatie is ook dat zowel ouders als kinderen naar de culturele instelling komen waardoor je een dubbele doelgroep bereikt. Ook samenwerking met scholen uit de gemeente wordt hierbij geadviseerd. Voor extra projecten en succes binnen de culturele instellingen wordt aandacht besteden aan cultuureducatie dus aangeraden. 

4.2.3. Verenigingen
Binnen de culturele centra en kleine theaters spelen de verenigingen van de desbetreffende gemeente een belangrijke rol. Een goede verdeling en verhouding tussen de programmering en de vereniging lijkt essentieel te zijn. Actieve cultuurparticipatie komt voort uit deze verenigingen en zorgt voor grotere betrokkenheid van de inwoners bij de culturele instelling. Net als bij bepaalde programmering vanuit de streek, zijn de verenigingen van groot belang binnen de programmering, kijkende naar opvoeringen door de amateurgezelschappen. Deze facetten lijken typerend voor de meeste kleine theaters en culturele centra en worden door de juiste afspraken als een goed promotie en kennismaking met de culturele instelling gezien. De juiste verdeling van programmering en vereniging en goed overleg hierover zorgt voor een positieve uitstraling van de culturele instelling ten opzichte van de gemeente en haar inwoners. Dit levert dan ook een belangrijke bijdrage aan het succes van de culturele instelling. 

4.3 Culturele instellingen, omgevingsgebonden?
4.3.1. Invloed van omgevingsfactoren
Bedreigingen en kansen vanuit de omgeving zijn binnen dit onderzoek op verschillende aspecten benoemd. De basis, zoals in paragraaf 4.1 en 4.2 beschreven, lijkt voor veel culturele instellingen hetzelfde te zijn en niet bedreigend beïnvloed te worden door de omgeving. Met omgevingsfactoren kan om worden gegaan vanuit de culturele instelling zelf en hier kan  op worden ingespeeld om successen groter te maken, die vanuit de basis gecreëerd worden. Van invloed zijn de omgevingsfactoren dan ook zeker, maar vanuit het onderzoek blijkt dat de invloed niet dusdanig groot is dat deze het algemene succes van de culturele instelling kan bepalen. Deze lijkt meer intern bepaald te worden vanuit de aspecten die zojuist beschreven zijn. 

4.3.2. Omgaan met omgevingsfactoren
Op de juiste manier omgaan met omgevingsfactoren kan voor het benutten van extra kansen zorgen en voor het verweren van algemene bedreigingen van buiten af. Deze ‘juiste’ manier wordt zo heel simpel geformuleerd, maar kan per omgeving erg verschillend en daarom ook complex zijn. Zo zijn plotselinge veranderingen niet altijd makkelijk te ontdekken en te controleren. Ook wordt het vaak achteraf pas duidelijk om welke omgevingsfactor dit ging en aan welke veranderingen deze onderhevig is. 
	Wel zijn er algemene gegevens over de omgeving zoals het aantal scholen, inkomens, leeftijd en aantal inwoners die veelal in kaart gebracht worden door de gemeente. Door deze in de gaten te houden weet de instelling hoe de omgeving verandert en of deze veranderingen essentiële bedreigingen kunnen vormen voor de culturele instelling. Hetzelfde geldt voor bedrijfsgroei binnen de gemeente en mogelijke sponsoren die hier in schuilen. Uit het onderzoek bleek dat gemeentes met hogere inkomens en meer bedrijven, voor de culturele instellingen meer sponsoren en “vrienden van” hadden. Dit gebeurt dus intern door het zoeken hiernaar en de benadering hiervan, maar ook vanuit de omgeving en welke mogelijkheden deze aanbied. Succes van de culturele instelling lijkt dus voort te komen door het benutten van kansen, mits deze kansen er zijn en anders het zoeken van nieuwe kansen binnen de omgeving die eventueel benut kunnen worden. Interne structuur van de culturele instelling en kennis van de mogelijkheden van de omgeving lijken samen een succes te kunnen creëren voor het culturele veld binnen de gemeentes van de kleine theaters en culturele centra. 

4.4 Alle punten nog één keer op een rij
Om een succes te maken van een culturele instelling is het samengaan van bepaalde facetten heel belangrijk. Deze aspecten zijn genoemd en beschreven om tot een antwoord op de hoofdvraag te komen “Wat hebben culturele centra en kleine theaters in de kleine gemeenten van Nederland nodig om een bruisend cultureel leven te creëren en in stand te houden?”. Door deze één voor één te bespreken vanuit het uitgevoerde onderzoek en de hierbij opgedane kennis kan er een conclusie getrokken worden over hoe een culturele instelling een succes kan worden. 
 	De basis vanuit een stichting blijkt bij de onderzocht instellingen een duidelijke structuur voor werknemers binnen de culturele instelling te creëren. De financiële middelen als subsidie, fondsen, sponsoring, een  marketing structuur en een goede marketingmedewerker blijken ook onmisbaar hiervoor. Daarnaast is er de  opstelling van een programmering, de verenigingen, samenwerking en overleg en de onmisbare vrijwilligers. Al de zojuist besproken interne aspecten van culturele instellingen creëren samen het succes van deze instelling. Positieve naamsbekendheid en algemene bekendheid in de omgeving spelen hierbij een belangrijke rol. Invloeden vanuit deze omgeving zijn van belang om in de gaten te houden maar lijken niet overheersend voor de culturele instellingen en hun functioneren.
Hoofdstuk 5; Reflectie, samenkomst theorie en praktijk
In dit vijfde hoofdstuk besluit het onderzoek met een  reflectie waarbij de theorieën omtrent cultuurparticipatie vanuit de overheid samengebracht zullen worden met de analyses vanuit de praktijk. De rol van de overheid binnen het veld van de cultuurparticipatie komt hier ook bij aan de orde. Ten slotte wordt er gereflecteerd op dit onderzoek en komen er opties aan de orde voor verder onderzoek binnen dit veld. 

5.1 Samenkomst theorie en praktijkonderzoek
In hoofdstuk 2 is het belang van cultureel ondernemerschap benadrukt en de definitie hiervan gegeven. Het culturele ondernemen blijkt vanuit het praktijkonderzoek een belangrijke basis te zijn voor de culturele instellingen. Er kan vanuit dit onderzoek gesteld worden dat succesvolle culturele instellingen werken vanuit een stichting met een bedrijfsvoering waar kennis van het culturele veld uit blijkt en kennis van het vak van ondernemen. Deze twee kwaliteiten zijn niet altijd even makkelijk samen te krijgen en vanuit de overheid is hier aandacht aan besteed door de commissie cultuurprofijt. Echter gebeurt dit in theorie, maar de vraag is nu hoe dit vak van cultureel ondernemen in de kleine gemeentes een kans kan krijgen. Aan inzet lijkt het binnen de culturele instellingen niet te ontbreken, maar deze extra kennis kan duidelijk maken wat een culturele instelling nog daadwerkelijk nodig heeft om bruisend te worden en te blijven. 
	Uit dit onderzoek is gebleken dat de basis van een succes voor een culturele instelling vanuit de interne bedrijfsvoering komt, net als de commissie cultuurprofijt zegt. Wanneer deze interne facetten werken binnen de culturele instelling, kunnen extra kansen vanuit de omgeving benut gaan worden en bedreigingen aangepakt worden. Het gaat hier om de facetten die in hoofdstuk 3 en 4 aan de orde zijn gekomen over de organisatiestructuur, programmering, vrijwilligers, marketing en financiering. Deze taken worden makkelijk omschreven maar in deze volgorde lijken ze bij de succesvolle culturele instellingen uit dit onderzoek daadwerkelijk vruchten af te werpen. 
	Opties om de plannen en beoordeling van de commissie cultuurprofijt ook naar de kleinere gemeentes in Nederland te brengen kunnen de volgende zijn. Dit lijkt vanuit de instelling zelf te moeten gebeuren, dus eigen aanmelding van een instelling om hier kennis mee te willen maken. Op het internet aanbieden van voorbeeld modellen van een bedrijfsvoering binnen culturele onderneming is hierbij een optie. Toch blijft dit moeilijk en dan ook een probleem om in het algemeen instellingen kennis te laten maken met het vak van cultureel ondernemen. Dit onderzoek geeft weer wat culturele instellingen nodig hebben om succesvol te worden, echter is hierbij dus nog niet het probleem opgelost van het bereik van de kleinere theaters en culturele centra in Nederland. 
	Naast het belang van het cultureel ondernemen kwam ook uit de theorie de extra aandacht voor cultuureducatie naar voren. Vanuit de overheid werd voor amateurkunsten en cultuureducatie meer subsidie beschikbaar gesteld. De culturele instellingen binnen de kleine gemeentes werken hier veel mee en amateurkunsten staan hierbij centraal. Positief vanuit de theorie was de nota van minister Plasterk, Kunst van Leven, waarin het belang van deze kleine instellingen en goede basis benadrukt werd. Dit belang van de culturele instellingen voor de eerste actieve en passieve cultuurparticipatie is ook uit de analyses van de instellingen van dit onderzoek gebleken. 
	Vanuit de theorie blijkt veelvuldig dat er onderzoek gedaan wordt naar het stimuleren en vergroten van cultuurparticipatie in Nederland. Vanuit het nieuwe Programmafonds cultuurparticipatie lijken er serieuze stappen genomen om hier mee bezig te gaan en nieuwe dingen uit te gaan proberen, vanuit een vernieuwde structuur binnen dit programmafonds. De praktijk wijst uit dat dit nodig is, maar dat er ook door culturele instellingen zelf al creatief gedacht en omgegaan wordt met strategieën om cultuurparticipatie te bevorderen. Het laten samenkomen van tips uit het werkveld en de aspecten die goed lijken te werken voor de culturele instellingen, zoals blijkt uit hoofdstuk 3 en 4, lijkt een goede optie om krachten samen te bundelen en nog belangrijker de kleine gemeentes en culturele instellingen niet te vergeten. 

5.2 De rol van de overheid
Kijkende naar de rol van de overheid binnen het veld van de cultuurparticipatie zijn er, vanuit dit onderzoek gezien, een aantal opvallende aspecten.  Zo wordt er veel advies gegeven over het stimuleren van cultuurparticipatie in nota’s en rapporten. Vanuit de commissie cultuurprofijt is er nu een stap gezet om ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen dat er richtlijnen komen om vanuit dit advies verder te kunnen werken. Zoals hierboven beschreven blijft het moeilijk om richtlijnen en modellen daadwerkelijk bij instellingen terecht te laten komen, zeker in de kleinere gemeentes. De overheid lijkt hier wel een belangrijke rol in te hebben en zou een manier kunnen ontwikkelen om bij het beheer van de culturele instellingen richtlijnen over cultureel ondernemerschap terecht te laten komen. Deze richtlijnen kunnen een uitgebreide lijst zijn van de richtlijnen die in hoofdstuk 4 van dit onderzoek weergegeven worden. 
	Hier gaat het onder andere om financieel draagvlak voor culturele instellingen wat niet allemaal vanuit de overheid opgevangen kan worden. Met de commissie cultuurprofijt lijkt voor het stimuleren van financiële zelfstandigheid vanuit de overheid een eerste stap gezet. Zo worden instellingen minder afhankelijk van subsidies vanuit de overheid en komen er bredere mogelijkheden voor actieve en passieve cultuur binnen culturele instellingen. Dit lijkt een logische optie en sluit aan bij wat de culturele instellingen nodig hebben zoals uit het praktijk onderzoek blijkt. Er kan vanuit de overheid eventueel subsidie vrij worden gesteld voor workshops om cultureel te leren ondernemen. Op deze manier wordt er een stap gezet naar de zelfstandigheid van de culturele instellingen vanuit de overheid en kan hier door de instellingen zelf mee worden verder gewerkt. 
	Uit de analyses in hoofdstuk 3 kwam ook het belang van samenwerking met andere kleine culturele instellingen naar voren. Zo zijn veel van de onderzochte instellingen aangesloten bij een overleg binnen de eigen provincie, voor kleine theaters en culturele centra. Dit lijkt successen op te leveren en opties te geven om promotie activiteiten voor elkaar te doen. De programmering word hierbij ook afgestemd op de naaste kleine culturele instellingen zodat deze geen toeschouwers van elkaar weg kapen. De overheid zou dit aspect ook kunnen stimuleren door voor elke provincie zo een overleg op te zetten, omdat dit nog niet in elke provincie aanwezig is. Ook het attenderen van kleine instellingen op deze mogelijkheid kan hieronder vallen. 
		
5.3 Reflectie en opties voor verder onderzoek
Uit dit onderzoek valt er te concluderen dat richtlijnen op te stellen zijn voor culturele instellingen om te professionaliseren. Er kan duidelijk in kaart gebracht worden wat deze instellingen nodig hebben en welke manieren er hiervoor zijn. Dit is in het ontwerp van dit onderzoek, hoofdstuk 4, dan ook gebeurd. Toch lijkt hier nog verder mee gewerkt te moeten worden om daadwerkelijk iets te bereiken, blijkt uit de koppeling van de theorie aan deze praktijk bevindingen. Zo kan er veel worden opgesteld en advies kan worden gegeven, toch lijkt dit niet genoeg om de kleine gemeentes ook te bereiken en de hierbij horende culturele instellingen. Verder onderzoek naar mogelijkheden om richtlijnen en cultureel ondernemerschap bekend te maken bij alle culturele instellingen van Nederland, zowel groot als klein, kan heel relevant zijn. Dit was te breed om ook in dit onderzoek te verwerken en voor verder onderzoek lijkt dit een goede optie te zijn. Hierbij kan er ook breder onderzoek gedaan worden naar middelgrote en grotere theaters om zowel de kleine en grotere culturele instellingen van richtlijnen te voorzien. 
	Naast deze optie voor verder onderzoek kan de rol van de overheid hierbinnen ook verder gedefinieerd worden. Zo kan er vanuit de overheid verder gewerkt worden aan het onderzoek, samenstellen en verspreiden van richtlijnen omtrent de successen van theaters en culturele instellingen. Dit lijkt een vrij moeilijk gegeven omdat dit gaat om veel en groot onderzoek waarbij de verschillende instellingen in kaders geplaatst moeten worden. Deze opties voor verder onderzoek vallen wel in dezelfde categorie als dit onderzoek en zouden voor een groter en breder succes van de bevindingen uit dit onderzoek kunnen zorgen. 




Het idealistische beeld dat cultuur iedereen kan bereiken heb ik met deze scriptie moeten laten varen. Cultuurbereik heeft een beperking en tegen die beperkingen ben ik tijdens mijn onderzoek dan ook meerdere malen aangelopen. Klein beginnen lijkt daarom nog steeds zo belangrijk om mensen actief en passief deel te laten nemen aan cultuur, geen hoge top zonder brede basis. De hoge top en hoogstaande kunst en cultuur kende ik al en ook was mijn interesse voor cultuurparticipatie mij duidelijk, toch heeft dit onderzoek mij opnieuw in laten zien hoe belangrijk de brede basis en het klein beginnen is voor het bevorderen van deelname aan cultuur. Zowel cultuureducatie en cultuurparticipatie in de kleine gemeentes spelen hier, mijn inziens, een belangrijke rol in. 
Het verschuiven van mijn oude ideeën en het laten varen van mijn idealistische beeld gaven mij een realistisch inzicht in het culturele veld. De vele vrijwilligers en inwoners van de kleinere gemeenten waar de cultuurparticipatie vaak minimaal is hebben mij doen inzien dat idealen ook anders kunnen zijn. De kleinschalige idealen van deze mensen en hun visies, ideeën en inzet in het culturele veld hebben we nodig om hoger op te komen, om die hoge top te bereiken. Ik heb hier veel bewondering voor en hoop met deze scriptie het belang te hebben weergegeven van het kleinschalige culturele veld waar mensen hun eerste kennismaking met cultuur kunnen voltooien. 
Ik hoop en denk dat deze scriptie een handleiding kan zijn voor kleine gemeentes en culturele instellingen om het culturele veld binnen de kleine gemeentes te verbreden en te behouden. Tevens is het ontwerp een verduidelijking voor mijzelf, mijn idealen en het werkveld waarin ik werkzaam wil zijn. Want dat idealistische beeld zal blijven, om mensen in aanraking te brengen met cultuur, vanuit educatie, marketing en publiciteit en beleid wil ik met cultuur en culturele vraagstukken bezig zijn en hier eventuele oplossingen voor bedenken. Nu weet ik waar idealen kunnen beginnen, je ze kunt laten varen, oppikken en hier verder meewerken.
Voor begeleiding van deze scriptie wil ik Marjan bedanken voor haar fantastische feedback. Heel kritisch, maar ook heel duidelijk en verhelderend voor de structuur van het geheel. Ook wil ik Paul bedanken voor de goede methodiek consultancy die me uiteindelijk tot een duidelijk onderzoeksvoorstel heeft doen komen. Daarnaast was het herstructureren, herschrijven en verwijderen van de vele lappen tekst  niet gelukt zonder het advies van mijn lieve vriend, Laurens. 
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Bijlage 1: Interne analyses, DESTEP-analyses en SWOT-analyses
3.1 casus 1: De Bijenkorf, Kulturhus, Borne, Overijssel
Vrijwilligers, subsidie en sponsoring
 Het Kulturhus krijgt jaarlijks een subsidie vanuit de gemeente Borne. In 2004 is het Kulturhus geopend door van der Laan. Dit is een nieuw principe in de provincie Overijssel.  Er zijn verschillende kulturhussen gebouwd in deze provincie en inmiddels geopend. Ze worden als een manier gezien om actieve en passieve cultuur onder de inwoners van de wat kleinere gemeentes op gang te brengen. Binnen Kulturhus de Bijenkorf in Borne wordt er niet met sponsoring gewerkt. Wel is er een apart beheer van het filmhuis, hier wordt er wel gewerkt met een “vrienden van” principe en sponsoring. De subsidie vanuit de gemeente en het grote vrijwilligersnetwerk zijn voor het Kulturhus voldoende om voort te bestaan.​[27]​ Het vrijwilligersnetwerk van het Kulturhus is een gecoördineerd netwerk vanuit Welzijn Borne, dit zit ook in het Kulturhus gevestigd. Onderdeel hiervan is Bureau vrijwilligers Borne en deze mensen worden dan ook bij voorstellingen en andere culturele programma’s ingezet en vanuit het Kulturhus gecoördineerd. 

Beheer, professionalisering en marketing
Kulturhus de Bijenkorf lijkt zich niet zoveel aan te trekken van de omliggende grote steden bij het opstellen van de programmering. De kleinschaligheid lijkt voor een hoop vertrouwen in de te boeken impresario te zorgen. Zo zegt Laura Reymer in haar interview: 
“We focussen ons op de gemeente Borne en staren ons niet blind op omliggende gemeenten en eventuele concurrentie van die kant. Programmering wordt afgestemd in overleg met de impresario, op basis van vertrouwen. Als zij zeggen dat de artiest een week ervoor echt niet in een naburig theater staat, dan geloven wij dat.”​[28]​
Verder wordt er dus geen vergelijking gemaakt met grote omliggende steden als Enschede, Hengelo en Almelo. Wel is er sprake van samenwerking met meerder kleine theaters en culturele centra in de provincie Overijssel. Deze instellingen zijn vaak te klein voor het VSCD en daarom niet aangesloten bij een bestuur in deze vorm. Daarom is Kulturhus de Bijenkorf aangesloten bij het OKTO-overleg. Dit is het Overleg Kleine Theaters Overijssel. Uitwisseling van kennis en ervaringen, overleg en eventuele samenwerking worden besproken. Dit bevalt goed. Op deze manier proberen de kleine theaters in de provincie Overijssel op hun eigen manier te professionaliseren.
Kijkende naar de marketing gebeurt er een heleboel binnen de gemeente Borne. Zo wordt er gewerkt met digitale nieuwsbrieven, drukwerk en persberichten in de plaatselijke kranten. Ook de mond op mond reclame blijkt weer van groot belang in de kleine gemeente Borne. Toch blijft dit een frustrerend punt blijkt uit het interview.  De essentie van het probleem van te weinig cultuurparticipatie blijkt ook hier weer aan de orde: 
“Mensen letten slecht op. Al ga je alle 7200 huishoudens in de gemeente Borne hoogstpersoonlijk langs om ze te vertellen van een a.s. evenement, dan nóg zeggen ze dat ze het niet hebben geweten. Echter, dit is geen uniek probleem; dit is een landelijk probleem. Publieksbereik is een lastige kwestie. Vooral als er weinig budget is voor PR.”​[29]​
Publieksbereik blijft een hekel punt in de cultuurparticipatie, je kunt mensen immers niet dwingen om deel te nemen aan cultuur.​[30]​ Ook het budget dat hiervoor beschikbaar wordt gesteld is erg beperkt. Zo gaat de subsidie vooral naar behoud en beheer van het gebouw en lijkt marketing hierbij niet op de eerste plaats te komen. 

Programmering en verenigingsleven




Momenteel telt Borne in totaal 20547 inwoners. Hiervan zijn er 10243 mannen en 10304 vrouwen. De leeftijdscategorie 0-5 jaar telt 1299 inwoners. Van 5 tot 15 jaar zijn er 1867 inwoners en van 15 tot 25 jaar zijn er 2120 inwoners. Binnen de leeftijdscategorie 25 tot 45 zijn er 5295 inwoners en van 45 tot 65 jaar zijn er 5972 inwoners.  Van 65 jaar en ouder zijn er 2994 inwoners waarvan er 587 ouder dan 80 zijn. Er lijkt momenteel geen sprake van vergrijzing te zijn binnen de gemeente Borne en eerder sprake van een zogenaamde ‘groene druk’ tot de leeftijd van 20 jaar. Van de inwoners van de gemeente Borne is 10,9% allochtoon en 89,1% autochtoon.

Economisch
Opbouw van het nieuwe bedrijventerrein Buren in samenwerking met de gemeente Hengelo, zorgt voor ontwikkelingen op economisch gebied die positief lijken te zijn voor de gemeente Borne.​[32]​ Tevens noemt Borne zich de Netwerkstad Twente en zijn economische kansen op het gebied van recreatie erg uitgebreid. Dit marktonderdeel wordt dan ook continue bijgesteld, ontwikkeld en is erg belangrijk voor deze gemeente. Onder andere huifkartochten, waterrecreatie en jeugd en jongeren recreatie valt hieronder. 
	Uit het rapport gemeente op maat van het CBS blijkt dat Borne 180 inwoners in de algemene bijstand heeft en in totaal hebben er 310 inwoners een uitkering met zowel werkloosheid, arbeidsongeschikt etc. ​[33]​ In totaal hebben 22 op de 1000 inwoners van de gemeente Borne een algemene werkloosheidsuitkering. 

Sociaal-maatschappelijk
Naast de grote economische ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden van de gemeente Borne is er veel aandacht voor milieu en cultuurbehoud van de gemeente en omgeving. Zo is er het project de Groene Poort, dat staat voor het behoud van het prachtige Twentse landschap. ​[34]​ Op onderwijs gebied heeft de gemeente 11 basisscholen waarvan er 6 katholiek zijn,  2 protestants/christelijk en 3 neutraal. Daarnaast is er een vestiging van de middelbare school, het Twickel college in de gemeente Borne te vinden en is er een ROC volwasseneneducatie. Kijkende naar religie zijn er in Borne 9 kerken. Dit zijn er erg veel voor een kleine gemeente. De meeste hiervan zijn katholiek net als dit bij de basisscholen het geval is. 
	De gemeente Borne heeft twee subdorpen Hertme en Zenderen met respectievelijk 466 en 1400 inwoners. Deze kleine dorpjes geven een rijk aanbod van cultuur zoals onder andere het jaarlijkse Afrikafestival. De gemeente Borne wordt als één geheel gezien, waardoor in dit onderzoek deze dorpen niet apart genoemd gaan worden en de inwonersaantallen ook onder de algemene inwonersaantallen van de gemeente Borne meegerekend zijn. 

Politiek​[35]​











Goedkoop productiesysteem door te werken met vrijwilligersVrijwilligers worden goed gecoördineerd vanuit een stichtingSamenbrengen van amateurkunst en programmering in één centrumEen plek voor cultuureducatie binnen de kleine gemeente BorneRegionale programmering waarbij talent uit eigen gemeente een kans krijgt op te treden	Goed te bereiken, het Kulturhus ligt in de netwerkgemeente BorneGrote betrokkenheid van de inwoners bij gebeurtenissen binnen de gemeenteSamenwerking door aansluiting bij het OKTO-overlegGoede facilitaire voorzieningen zoals parkeergarage rondom het gebouwGroot aantal inwoners tussen 4-16 jaar, veel jeugd om te bereiken.
Zwakke punten	Bedreigingen
Kleine kwetsbare instellingAfhankelijk van gemeentelijke subsidiesOnvoorspelbaarheid vrijwillige medewerkers, zij vragen een specifieke aansturingHet blijft moeilijk de juiste marketing te vinden om iedereen op de hoogte te stellen	Concurrentie van grotere omliggende steden als Almelo, Hengelo en EnschedeSociale beïnvloeding in de kleine gemeente, wanneer iets niet bevalt, weet ze snel iedereen het.

3.2 casus 2: Hoftheater, Raalte, Overijssel
Vrijwilligers, subsidie en sponsoring
Het Hoftheater krijgt subsidie vanuit de gemeente Raalte.​[37]​ Hier is in juli 2007 een nieuw advies over uitgebracht waarin duidelijk werd dat het Hoftheater het niet ging redden met de huidige subsidie en meer nodig had. Er is een advies uitgebracht waarbij het theater 263.000 euro subsidie vanuit de gemeente zou ontvangen.​[38]​ Naast deze gemeentelijke subsidies zijn er ook nog de inkomsten vanuit sponsoring. Er zijn 160 sponsoren die samen 75.000 euro per jaar sponsoren aan het Hoftheater. Tevens maakt het Hoftheater gebruik van een “vrienden van” principe met ruim 100 vrienden die jaarlijks 25 euro betalen. Naast deze inkomstenbronnen verlaagt het Hoftheater de uitgaven door te werken met een vrijwilligersnetwerk. Zo zijn er ruim 100 vrijwilligers die gecoördineerd worden door de directeur van het Hoftheater. Extra subsidies worden er toegekend aan samenwerkingsprojecten en over deze projecten zal zo meer duidelijkheid komen.

Beheer, professionalisering en  marketing
Het Hoftheater heeft grotere steden als Deventer, Almelo en Zwolle die als concurrent zouden kunnen gelden. Over deze concurrentie en hoe hiermee om wordt gegaan verteld Herman Albers:
“Er is een overleg met de omliggende theaters van Nijverdal, Wijhe en Ommen verenigt in het overleg: Theaters In Midden Salland - TIMS).Hierop wordt afgestemd. Met de grotere schouwburgen in Deventer, Almelo en Zwolle is geen overleg t.a.v. afstemming.  Vaak zijn hier veel grote producties die er bij ons kleine theaters helemaal niet in kunnen.”​[39]​
Dit overleg geeft een samenwerking vanuit het beheer weer die nuttig blijkt te zijn voor de theaters en culturele centra in Midden-Salland. Alleen wordt er niet gekeken naar de grotere concurrenten omdat hier minder bedreiging in wordt gezien, juist omdat deze grotere theaters producties programmeren die niet passen in een klein theater als het Hoftheater. 
Qua beheer is het Hoftheater vanaf dit jaar aan het professionaliseren. Zo draaide het Hoftheater 20 jaar op vrijwilligers die gecoördineerd werden door Herman Albers. Omdat deze directeur nu weg wil heeft is er ook gekozen voor de stichtingsvorm. Deze stichting die per 16 juni 2008 aan de slag gaat heet Cultural Governance met een toekomstige Raad van Toezicht en een Directeur Bestuurder die de zaken regelt. Herman Albers zegt hierover: 
“Ik heb aangegeven dat ik weg wilde en dat de zaak te groot is geworden om met alleen vrijwilligers te bestieren.  De gemeente heeft nu de knip getrokken en per 16 juni is er een fulltime directeur en een beleidsmedewerker die de zaken gaan regelen samen met ruim 100 vrijwilligers.”
Door deze professionalisering wil het Hoftheater ook meer aan de slag gaan met strategieën op het gebied van marketing maar deze zijn er nog niet. De belangstelling voor het Hoftheater is er namelijk wel vanuit de inwoners, kijkende naar de vrienden van het Hoftheater, vrijwilligers en de zaalbezetting van meer dan 75% per jaar. 

Programmering en verenigingsleven
“Wat spoort inwoners aan om deel te nemen aan cultuur?”
De zaal bezetting van meer dan 75% per jaar geeft weer dat de inwoners van de gemeente Raalte zich aangespoord voelen om deel te nemen aan cultuur. Dit lijkt voort te komen uit de ons kent ons situatie van de gemeente Raalte, waar het Hoftheater, aldus Herman Albers, positief bekend lijkt te staan. 
	Kijkende naar de programmering en bezigheden binnen het Hoftheater wordt het theater ongeveer 130 dagen per jaar gebruikt waarvan er 38 professionele theatervoorstellingen zijn, 23 amateur-producties, 19 educatieve activiteiten, 15 culturele verhuringen, 1 festival en 32 overige verhuringen.​[40]​ Over de inhoud van deze voorstellingen zegt Hans van Maanen in zijn rapport: 
“De programmering van het Hoftheater laat zich niet in de eerste plaats als uitdagend omschrijven, maar is gebaseerd op de gedachte dat het aanbod toegankelijk moet zijn en veel mensen een prettige avond moet kunnen bezorgen”​[41]​




De gemeente Raalte telt in 2008 qua inwoners 9655 vrouwen en 9476 mannen. In totaal heeft deze gemeente dus 19131 inwoners. De leeftijdsopbouw van 2008 in deze gemeente is al volgt; er zijn 3392 kinderen van 0 tot 14 jaar oud in de gemeente Raalte. Binnen de leeftijdscategorie 15-29 jaar oud zijn er 3283 inwoners. Van 30 tot 44 jaar oud zijn er 3868 inwoners. Er zijn 4440 inwoners van 45 tot 59 jaar oud. Van 60-74 jaar zijn er 2909 inwoners. Van 75 jaar tot 104 jaar zijn, dus 75 + zijn er 1240 inwoners. Kijkende naar deze inwonersaantallen en leeftijdsopbouw blijkt dat er iets meer vrouwen in Raalte wonen. De leeftijdscategorie van 45 tot 59 jaar en daarna die van 30 tot 44 jaar maken het grootste deel uit van de bevolking binnen deze gemeente. Er is tevens een grote groep jonge mensen en kinderen in deze gemeente te vinden zoals blijkt uit de cijfers. Dit geeft aan dat er binnen de gemeente Raalte momenteel geen sprake is van vergrijzing. 
Kijkende naar de infrastructuur en bereikbaarheid van Raalte , ligt  Raalte aan de rijksweg N35 (Zwolle-Almelo) die aansluit op de A28 (Utrecht-Groningen). Raalte ligt bovendien aan de noord-zuidverbinding N348 (Deventer-Hoogeveen-Groningen). Deze weg sluit aan op de A1 (Randstad-Twente-Duitsland). 
Bevolkingsdichtheid: De totale oppervlakte van de gemeente beslaat een oppervlakte van 17.264 ha.

Economisch
In de gemeente Raalte wordt er aangegeven dat er een goed economisch klimaat is waarbij de gemeente beschikt over een mooi bedrijventerrein. Dit bedrijventerrein wordt omschreven als overzichtelijk en goed ontsloten en centraal gelegen in Overijssel, maar ook in Nederland. Het bedrijvenpark van de gemeente Raalte wordt als volgt beschreven; “Gelegen langs de N 35 bevindt zich een prachtig bedrijvenpark. Dit park, genaamd de Sallandse Poort,  is bestemd voor kantoorachtige bedrijven. Het grenst aan een woongebied. Een aantal bedrijven heeft zich hier reeds gevestigd.  De prijzen bedragen voor de grotere objecten (bouwhoogte 15 meter) € 136,-- en kleinere objecten (bouwhoogte 8 meter) € 95. Bovendien bevat het plangebied de mogelijkheid om bij een woning een praktijkruimte te bouwen. Kleinschaligheid is hier uitgangspunt. Doelgroepen zijn kleine accountantskantoren, reclamebureaus, notariskantoren. Voor de beeldvorming moet hier gedacht worden aan een personeelscapaciteit tot 6 personen” ​[44]​  Dus een kleinschaligheid lijkt duidelijk bij de gemeente Raalte te passen op zowel economisch als sociaal vlak. 
	Kijkende naar de welvaart onder de inwoners van de gemeente Raalte hebben 270 inwoners een WWB uitkering en dit zijn 19 op de 1000  inwoners die een algemene werkloosheidsuitkering krijgen.​[45]​

Sociaal- maatschappelijk
 Binnen een kleine gemeente als de gemeente Raalte gelden vaak opvattingen  en normen en waarden die veel mensen hetzelfde hebben. Ten eerste het dorpsgevoel en de “ons kent ons” situatie is heel typerend voor de cultuur binnen de gemeente. Kijkende naar de onderwijssituatie van de gemeente Raalte zijn er vijf algemene basisscholen in Raalte zelf die een bepaalde religie, katholiek of protestants als achtergrond hebben. Daarnaast zijn er drie openbare basisscholen in Raalte zelf, waarvan één Dalton school. Naast deze basisscholen zijn er twee scholen voor het voortgezet en beroepsonderwijs waarvan één reguliere middelbare school met  vmbo, havo en vwo en beroepsopleiding de landstede. Hoger onderwijs dan het voortgezet onderwijs is er binnen de gemeente Raalte zelf niet mogelijk. 

Politiek
Uit de strategische visie van het bestuur van de gemeente Raalte blijkt dat hier intensief aan gewerkt wordt met het oog op de toekomst gericht. Opvallend is de intensieve betrokkenheid van de inwoners bij de gebeurtenissen binnen de gemeente en het overleg om tot visies en beleid te komen, op veel verschillende vlakken. De burgers krijgen veel mogelijkheid tot meedenken en inspraak. ​[46]​

SWOT-analyse Hoftheater en gemeente Raalte
INTERNE ANALYSE	EXTERNE ANALYSE
Sterke punten	Kansen
Goedkoop productiesysteem door te werken met vrijwilligersGoed een op een contact met de bezoekers vanuit het bestuur, gastvrijReorganisatie zorgt voor de oprichting van de stichting en stabiliteit binnen het beheer van het HoftheaterGoede afstemming van de programmering op de programmering van de omliggende theatersBreed netwerk met sponsoring en “Vrienden van” het Hoftheater	Grote betrokkenheid van de inwoners bij gebeurtenissen binnen de gemeenteSamenwerking en afstemming door aansluiting bij het TIMSMiddelbare school in de gemeente zelf aanwezig waar samenwerking mee mogelijk is.Inwoners van 0-59 heel geleidelijk verdeelt, wederom veel gezinnen en dus ook jeugdVrij goede inkomens en relatief minder mensen met een WWB uitkeringNog geen sprake van vergrijzing
Zwakke punten	Bedreigingen
Te afhankelijk van gemeentelijke subsidies en sponsoringOnvoorspelbaarheid vrijwillige medewerkers, zij vragen een specifieke aansturingGeen uitdagende programmering, maar meer gaan voor zekerheid.Nog geen marketingstrategieën omdat hier nog geen budget voor is.	Concurrentie van grotere omliggende steden als Almelo, Hengelo en DeventerHogere werkloosheid kijkende naar het aantal inwoners en hierbij vrij lage inkomens t.o.v. gemiddelde inkomenSociale beïnvloeding in de kleine gemeente, wanneer iets niet bevalt, weet ze snel iedereen het.

Casus 3: De kamers, Amersfoort, wijken Vathorst en Hooglanderveen, Utrecht
Vrijwilligers, subsidie en sponsoring
De Kamers ontvangt vanuit de gemeente een klein deel van de subsidie. Het verwerven van subsidie en sponsoring gebeurt dan ook via andere wegen. Vooral bedrijven uit de buurt worden voor sponsoring geworven door het beheer van De Kamers. Het “vrienden van” principe wordt bij De Kamers nog niet gebruikt. Algemene sponsoring vanuit bedrijven en subsidieaanvragen lijken dus de hoofd inkomsten en mogelijkheden waar De Kamers momenteel gebruik van maakt. 
Binnen deze culturele instelling wordt er gewerkt met een vrijwilligersnetwerk van ongeveer 50 vrijwilligers gestuurd door de directie, dit zal in de komende jaren nog groter worden. 

Beheer, professionalisering en  marketing
De Kamers werkt qua beheer ook vanuit een stichting. Het gaat hier om een groot groeiend cultureel bedrijf en de directie van deze stichting is dan ook hard bezig met het professionaliseren van het beheer binnen deze groei. Dit vergt veel organisatorische vaardigheden en dit wordt vanuit De Kamers nog wel eens als iets moeilijks gezien. Door advies te ontvangen van bevriende organisaties waar ook een samenwerkingsverband mee is pakt de directie deze moeilijkheden aan. 
	Qua marketing lijkt er een goed en duidelijk beleid gevolgd te worden. Zo wordt er veel gebruik gemaakt van free publicity, omdat het budget voor marketing niet mijlen ver reikt, en wordt er geprobeerd en getest met een pakkende programmering zoals de programmeur van De Kamers denkt dat deze geschikt is.

Programmering en verenigingsleven
In De Kamers zijn verschillende kamers te vinden waar ook verschillende dingen op cultureel gebied te doen zijn. Naast de theater en filmprogrammering is er dus ook een rijk cultureel leven in de leeskamer, de kinderkamer, de huiskamer, de wijkkamer en de werkkamer.​[47]​ Verenigingen krijgen hun eigen plek en aandacht door hier goed omheen te plannen en niet alles al meteen vast te hebben staan voor het hele jaar. Zo probeert het beheer flexibel te blijven tegenover de verenigingen en ook een theater en filmprogrammering aan te bieden die in de smaak valt en genoeg mensen trekt. 

DESTEP-analyse
De gemeente Amersfoort is een erg grote gemeente met 137.008 inwoners. Voor dit onderzoek is de wijk Vathorst relevant omdat hier het culturele centrum ligt. Deze wijk is vrij nieuw en de kern van Amersfoort kent onder andere een groot theater. Toch lijkt cultureel centrum en theater De Kamers erg populair te zijn. Dit is de reden dat er voor de analyse gekozen is te kijken naar de wijk Vathorst en dit geldt dus ook voor de DESTEP-analyse. Hierbij is ook de wijk Hooglanderveen mee genomen omdat deze vrijwel direct grenst aan de wijk Vathorst en deze twee wijken samen afgescheiden zijn van de rest van de gemeente Amersfoort.​[48]​

Demografisch​[49]​




De wijk Vathorst heeft maar liefst 383 bedrijven en Hooglanderveen heeft 78 bedrijven. Voor beide wijken is dit erg veel kijkende naar het aantal inwoners. Dit kan aangeven dat veel mensen uit de gemeente Amersfoort en dus ook andere wijken,  werkzaam zijn in de wijken Vathorst en Hooglanderveen. Economisch gezien lijken de inkomens en de werkgelegenheid binnen beide wijken dus erg hoog te liggen. 

Sociaal-maatschappelijk
Qua opleidingsniveau is het opvallend dat in de gehele gemeente Amersfoort 1/3 deel niet of laag opgeleid is, 1/3 deel via het middelbaar beroepsonderwijs is opgeleid en dat 1/3 deel hoger opgeleid is. Over de specifieke wijken is geen duidelijkheid hoeveel mensen uit deze opleidingsniveaus in Vathorst en Hooglanderveen wonen. In de wijken Vathorst en Hooglanderveen zijn 8 basisscholen te vinden zowel gereformeerd, protestants-christelijk, katholiek en openbaar. Ook zijn er 2 middelbare scholen in deze wijken.​[51]​

Politiek​[52]​
De opkomst voor de verkiezingen van de gemeenteraad van Amersfoort blijkt in de meeste wijken hoger te liggen dan in Vathorst. Voor de Tweede Kamer verkiezingen was dit wel wat hoger bij Vathorst, namelijk 79,2 procent. Hooglanderveen ligt als wijk boven het gemiddelde van de gemiddelde opkomst bij verkiezingen. Een verklaring voor deze mindere bemoeienis met het gemeentebestuur dan in de voorgaande casusgemeente kan  te maken hebben met het drukke werkende leven en het prima voor elkaar hebben van de inwoners van o.a. de wijk Vathorst. 

SWOT-analyse De Kamers  en wijken Vathorst en Hooglanderveen
INTERNE ANALYSE	EXTERNE ANALYSE
Sterke punten	Kansen
Marketing wordt professioneel aangepakt binnen De KamersSnel groeiende en populaire culturele instelling met een duidelijke bedrijfsstructuurProfessioneel beheerGebouw met veel mogelijkheden en kamers die optimaal benut worden. Jong en fris concept dat veel verschillende mensen aan spreekt	De kamers ligt in een wijk met veel jonge mensen die het jonge concept aan lijkt te sprekenVeel jongen bedrijven in de wijken en hoge inkomens van de inwonersGrote groei van inwoners wordt geschat waardoor steeds meer mensen om op cultureel gebied te bereiken.
Zwakke punten	Bedreigingen




Casus 4: Cultureel Centrum de Kinkel, Bemmel, gemeente Lingewaard, Gelderland
Vrijwilligers, subsidie en sponsoring​[53]​
Cultureel centrum de Kinkel in Bemmel biedt verschillende verenigingen een plek vanuit de gemeente. Ook het muziekhuis is hieraan verbonden waar mogelijkheden zijn tot opname van verschillende aspecten binnen de muziekwereld. Het centrum werkt met een vrijwilligersnetwerk. Subsidie wordt ontvangen vanuit de gemeente Lingewaard. Ook zijn er veel sponsoren. Het gaat hier om een “vrienden van” principe waarbij de bedrijven uit de omgeving een vriend kunnen worden van de culturele instelling. 

Beheer, professionalisering en marketing
Het beheer van de Kinkel gebeurt vanuit management cultureel centrum de kinkel. Dit is de stichting waar vanuit de bedrijfsvoering gebeurt. Qua professionalisering en marketing is er een mooie website waar veel informatie op te vinden is. Extra marketing projecten zijn er van de Kinkel niet bekend.
 
Programmering en verenigingsleven
Het verenigingsleven is het belangrijkste in cultureel centrum de Kinkel. Dit staat centraal en ook vele andere groepen en stichtingen gebruiken de Kinkel voor workshops en om te vergaderen. De programmering is één keer in de 1 à 2 weken op een vrijdag of zaterdag. Kindervoorstellingen kunnen ook op zondagmiddag zijn en soms is er een film op donderdag. Dit verschilt van muziekoptredens tot een kinder open podium voor de inwoners van de gemeente. Op deze manier worden programmering en verenigingsleven gecombineerd en lijkt dit geen probleem op te leveren. 
	Qua genres is het voornamelijk cabaret en muziekconcerten/kleinkunst dat er geprogrammeerd wordt in de Kinkel. Ook kindervoorstellingen zijn er en verschillende evenementen zoals het kinder open podium en kindercarnaval. Op donderdagen worden er verschillende films getoond onder de naam “lounge movie”. De bewoners kunnen voor 4 euro naar deze films toe. 

DESTEP-analyse
Bemmel valt onder de gemeente Lingewaard. De inwonersaantallen van de gemeente Lingewaard zelf worden geanalyseerd en ook de andere kenmerken hebben betrekking op deze gemeente Lingewaard waar Bemmel onder valt. Reden hiervoor zijn de gegevens van gemeente op maat van het CBS die algemener zin en over de gehele gemeente Lingewaard gaan. Ook grenst dit totaal aan elkaar en lijkt deze gemeente, vlak naast grotere steden als Arnhem en Nijmegen, nog steeds een kleine gemeente die Bemmel omringt.  Statistisch is er bekend dat Bemmel zelf momenteel 12553 inwoners heeft.​[54]​ 

Demografisch​[55]​
De gemeente Lingewaard heeft 43719 inwoners waarvan 21737 mannen en 21982 vrouwen. Kijkende naar de leeftijd van deze inwoners ligt deze duidelijk het meeste tussen de 25 en 65 jaar, dit zijn de uitspringende leeftijdscategorieën. De gemeente Lingewaard heeft ook relatief veel inwoners van 65 jaar of ouder, namelijk 12,5% tegenover de jongere inwoners is deze categorie dus groter binnen deze gemeente waardoor er sprake van enige vergrijzing is. Binnen de categorie 0-5 jaar is de leeftijdsgroep maar met 6,7% vertegenwoordigd. Het CBS verklaart de uitspringende categorieën van 25-65 jaar als een gevolg van de zogenaamde ‘Baby bust’ in de jaren zeventig.​[56]​
	Het percentage allochtone inwoners in de gemeente Lingewaard is 8,9% waarvan maar 2,2% tot de niet-westerse allochtonen hoort en verdeelt uit Turkije, Marokko, Ned. Antillen en Aruba, Suriname en overige niet-westerse landen komt. Dit percentage niet-westerse allochtonen is vrij laag in de gemeente Lingewaard. 

Economisch
De gemeente Bemmel heeft verschillende bedrijventerreinen zoals Agropark, Pannenhuis, De Houtakker, Bedrijventerrein Gendt-Bemmel, Looveer, Lingewal en Polseweg.​[57]​ De gemeente biedt 12600 arbeidsplaatsen waarvan 8905 plaatsen in het bedrijfsleven. 

Sociaal-maatschappelijk
Opvallend aan deze gemeente is het hoge recreatie gehalte op gebied van natuur en cultuur, zoals fietsroutes en monumentale panden. Qua onderwijs
 Tevens heeft de gemeente het Cultureel Platform Lingewaard waarmee er samenwerkingsverbanden ontwikkeld worden op het gebied van cultuureducatie.​[58]​ Dit platform is er te versterking van de cultuurparticipatie onder jongeren van 3-23 jaar. Door de samenwerking kunnen er meerdere facetten samengevoegd worden waardoor men niet telkens dezelfde dingen blijft proberen en er projecten zullen worden opgezet die daadwerkelijk kunnen werken. 

Politiek
In de gemeente Lingewaard is er op democratische wijze ook mogelijkheid voor de inwoners om op politieke vergaderavonden inspraak te hebben en opmerkingen te maken t.o.v. nota’s en beleid. Cultuur lijkt ook een belangrijke plek te hebben binnen deze gemeente, kijkende naar het Cultureel Platform, zoals zojuist beschreven. 


SWOT-analyse de Kinkel en de gemeente Bemmel
INTERNE ANALYSE	EXTERNE ANALYSE
Sterke punten	Kansen
Goede verdeling verenigingen en programmering, waardoor dit niet door elkaar looptWerken met sponsoring vanuit bedrijven die vrienden kunnen worden, goed lopend principeBeheer vanuit een stichting die in goede verdeling en overleg is met de horecaVriendelijke uitstraling met extra koffie automaat waar goedkoop koffie te krijgen is.	Groot belang van cultuur binnen de gemeente en het hierbij opgezette cultureel platformExtra mogelijkheden vanuit de gemeente in ontwikkeling om cultuur meer bij jongeren te brengen
Zwakke punten	Bedreigingen






Casus 5: Cool, Heerhugowaard, Noord-Holland
Vrijwilligers, subsidie en sponsoring​[59]​
Bij cultureelcentrum en theater Cool wordt er vanuit de gemeente Heerhugowaard subsidie gegeven. De toekenning gaat om het op zich nemen van 50% van de exploitatiekosten vanuit de gemeente Heerhugowaard. Cool is een vrij nieuwe organisatie, officieel open vanaf dit jaar, waardoor er nog niet met sponsoring en een “vrienden van” principe wordt gewerkt. Dit is wel het doel van het komende jaar om op deze manier meer werknemers aan te kunnen nemen en bijvoorbeeld ook een vrijwilligersnetwerk aan te sturen. Vanuit het oude theater en culturele centrum De Schakel is dit netwerk er nog wel. Hier is echter nooit de juiste aansturing voor geweest en bij Cool is het een doel om dit wel te gaan doen. 
	Ook kan er met subsidies veel gedaan worden omdat er een grote kunsteducatie vanuit het centrum komt met vele cursussen, workshops en optredens vanuit alle verschillende kunst en cultuur aspecten. Dit brede aanbod is heel populair in Heerhugowaard en hier ligt dan ook een kans om extra subsidie te verkrijgen vanuit het educatie opzicht. 

Beheer, professionalisering en marketing
Heerhugowaard heeft niet heel veel last van grote steden om Heerhugowaard heen. Wel is er vanuit het beheer en de directie overleg met kleinere theaters uit de omgeving zoals de Vest en het Parktheater in de omliggende gemeentes. Het beheer gebeurt onder leiding van de directeur en dit is vanuit de Stichting Cool. Een professionele aanpak voor het beheer blijkt er te zijn vanuit het Raad van Toezicht Model, code Cultural Governance. 
	Op marketing en publiciteit gebied gebeurt er al dusdanig veel dat Cool erg populair is in Heerhugowaard. Zo is er een professionele folder met de programmering en kunsteducatie projecten vanuit het culturele centrum. Ook wordt er veel gepubliceerd in de plaatselijke kranten waardoor veel mensen uit de gemeente kennis komen maken met Cool  en de warmte van het theater en centrum. Door middel van het opzetten van een sponsoren plan en het werven hiervan wil Cool de marketingstrategieën compleet gaan maken. 

Programmering en verenigingsleven
Frans Funnekotter noemt in het interview de programmering van Cool: 
“Aantrekkelijk, veelzijdig, verrassend en herkenbaar aanbod”​[60]​
Deze programmering wordt door de goede voorzieningen, goede bereikbaarheid en goede website op een manier aangeboden en aangeraden dat men hier heel enthousiast over lijkt te zijn. 




De gemeente Heerhugowaard heeft 49444 inwoners waarvan 25018 mannen en 24426 vrouwen. Er zijn 3613 inwoners van 0 tot 5jaar, van 5 tot 15 jaar zijn er 6463 inwoners, van 15 tot 25 jaar zijn er 5813 inwoners. Binnen de leeftijdscategorie 25 tot 45 jaar zijn er 15809 inwoners en van 45 tot 65 jaar zijn er 12770 inwoners. Van 65+ zijn er 4976 inwoners waarvan 990 inwoners van 80 jaar of ouder. In de gemeente Heerhugowaard zijn 8059 allochtonen dit is 16,3 %. Dus 83,7% is autochtoon van de inwoners van de gemeente Heerhugowaard.

Economisch
De gemeente noemt zich een “stad van kansen” die volop in ontwikkeling is.​[62]​ Voornamelijk de infrastructuur en de bouw van bedrijven worden hierop aangepast. Tussen de al bestaande bedrijfskringen en de gemeente bestaat ook een nauwe samenwerking.

Sociaal-maatschappelijk
Qua onderwijs vindt de gemeente kunsteducatie erg belangrijk waardoor er op grotere schaal aandacht lijkt te worden besteed aan kunst en cultuureducatie. Er zijn in Heerhugowaard veel scholen, namelijk 17. Ook is er voortgezet onderwijs en hoger onderwijs vanuit verschillende instellingen van de gemeente Heerhugowaard. 

Politiek







SWOT-analyse Cool en gemeente Heerhugowaard
INTERNE ANALYSE	EXTERNE ANALYSE
Sterke punten	Kansen
 vriendelijke interne uitstraling zoals gratis pauze drankje bij de voorstellingGevarieerde programmering voor jong en oudJuiste balans tussen verenigingen en algemene programmeringDuidelijk beheer en professionele organisatiestructuurVeel te doen op het gebied van cultuureducatie en hier is ook veel subsidie voor beschikbaar momenteel	Groene druk binnen de gemeente en geen vergrijzing, veel mogelijkheid cultuur aan jongeren aan te bieden.Door de kleinschaligheid van de gemeente heeft Cool het imago dat warmte uitstraalt wat een kans is.Publiciteit is mogelijk vanuit plaatselijke kranten, heel directVeel bedrijven aanwezig binnen de gemeente al mogelijke sponsoren
Zwakke punten	Bedreigingen
Een heel nieuw gebouw en beheer die nog qua sponsoring en “vrienden van” in ontwikkeling is.Nog geen beheerder van het vrijwilligersnetwerk waardoor er nog geen optimaal gebruik van vrijwilligers wordt gemaakt	Gemeente kan door kleinschaligheid minder service ondervinden doordat hier nog geen medewerkers bij Cool voor zijn


Casus 6: Theater de Omval, Diemen, Noord-Holland
Vrijwilligers, subsidie en sponsoring
De subsidie van Theater de Omval komt bijna geheel vanuit de gemeente Diemen. Daarnaast is er een klein deel dat van het FFPM komt. De gemeente lijkt het theater volledig te willen steunen. Dit lijkt ook vrij logisch naar hoe het beheer op dit moment in elkaar zit namelijk:
“Het beheer van het gebouw is nu nog in handen van de gemeente Diemen. Het theater huurt de zaal, de kantoren, kleed- en voorraadkamers van de gemeente. Het is de bedoeling dat met ingang van januari 2009 het beheer en de volledige exploitatie van het gebouw (een cultureel sociaal centrum met vele ruimtes) onder het bestuur van stichting Theater de Omval gaat vallen.”​[64]​
Hieruit blijkt dat er ook met een stichting vanuit het theater gewerkt wordt waarbij er een directe directeur is van dit bestuur. Hiernaast is er ook nog Vrienden van Theater de Omval die als vast publiek hun bijdrage en steun leveren aan het theater. Dit blijft nog heel beperkt omdat er vanuit het beheer nog niet genoeg aandacht aan dit principe besteedt wordt, mede omdat er zoveel subsidie vanuit de gemeente komt. Zo wordt verdere sponsoring ook niet gebruikt momenteel;
“Sponsoring is een ondergeschoven kindje bij ons. Noch de medewerkers, noch het bestuur hebben deskundigheid op dat terrein. En de werklast is dusdanig dat daar geen aandacht voor overblijft.”​[65]​
Wel is er het doel om hier verder mee aan de slag te gaan om te professionaliseren.
Het theater werkt met een netwerk van 40 vrijwilligers dat ook onder het beheer van de stichting valt en hierdoor gecoördineerd wordt. Dit lijkt vrij goed te werken en als amicale beloning kookt de directeur 1 keer per jaar voor iedereen, dus medewerkers, het bestuur en vrijwilligers. Het enige probleem hierbij is dat er vergrijzing dreigt onder deze vrijwilligers, waar ze nu mee aan de slag willen gaan om ook jongere vrijwilligers te kunnen werven. 

Beheer, professionalisering en marketing
Door een eigen doel te hebben merkt Theater de Omval niet heel veel van de concurrentie van de vele theaters in Amsterdam. Ze houden alles juist erg regionaal en dat trekt een aantal vaste bezoekers. Ze zien zichzelf echt als een klein podium met een regionale programmering en willen op hun eigen gebied, dat van jong aanstormend talent, een naam opbouwen. Qua samenwerkingsverband zit de directeur van Theater de Omval in het Noord Hollands Overleg Kleine Theaters (NOKT) zowel de programmering als organisatorische problemen worden daar besproken. 
	Marketing van de programmering gebeurt door de seizoensbrochure, website, jeugdtheaterkrant, de maand filmkrant en een wekelijkse aankondiging in de regionale kranten. Ook binnen het gebouw hangen vele affiches met wat er te doen is in de Omval. 

Programmering en verenigingsleven
Qua programmering heeft theater de Omval de volgende doelstelling; 
“Doelstelling van theater de Omval: het bieden van een programmering van hoog niveau voor een zo breed mogelijk publiek. Dat betekent zowel in leeftijdsgroepen als sociale groepen zo breed mogelijk. Een programmering waarin alle disciplines zijn vertegenwoordigd. Vooral een theater dat nieuw talent een kans biedt. Verder ondersteuning en stimulering van amateur-theater en muziek beoefening.”​[66]​




Diemen heeft in totaal 23834 inwoners waarvan 11606 mannen en 12228 vrouwen. Van 0-5 jaar zijn er 1299 inwoners. Van 5 tot 15 jaar zijn er 2908 inwoners. Binnen de leeftijdscategorie 15 tot 25 jaar zijn er 3097 inwoners. Van 25 tot 45 jaar zijn er 6809 inwoners. Van 45 tot 65 jaar heeft Diemen 6502 inwoners. Er zijn 3219 inwoners van 65 plus in de gemeente Diemen waarvan 758 van 80 jaar of ouder. Van deze 23834 inwoners zijn er 15647 autochtonen en 8187 allochtonen. Dit zijn relatief veel allochtonen binnen deze gemeente namelijk 34,4 %. 

Economisch
Voor eigen ondernemingen en innovatie is er veel ruimte binnen de gemeente Diemen. Zo zijn er drie bedrijven terreinen en een kantorenpark binnen deze gemeente. Hier werken in totaal rond de 11.900 werknemers.​[68]​ Per zowel trein als metro vervoer is Diemen met meerdere stations goed bereikbaar en is er een goede mogelijkheid om buiten de gemeente te werken en gemakkelijk buiten de gemeente te komen.​[69]​

Sociaal-maatschappelijk​[70]​
In totaal telt Diemen zeven basisscholen waarvan vier openbare basisscholen, één Rooms-katholieke basisschool en twee Oecumenische basisscholen. Naast deze basisscholen is er vanuit de gemeente niets bekend over voortgezet of hoger onderwijs instellingen vanuit de gemeente Diemen en binnen deze gemeente.

Politiek









SWOT-analyse De Omval en gemeente Diemen
INTERNE ANALYSE	EXTERNE ANALYSE
Sterke punten	Kansen
Goede marketing en eigen doelstellingen wat het theater uniek maakt t.o.v. concurrentieVeel aandacht voor jeugd en jongeren programmering en aanstormend talentVaste inkomsten vanuit de gemeente op het gebied van subsidie	Veel jeugd en jongeren in de gemeente die op het jongerenaanbod af kunnen komenVeel scholen binnen de gemeente waar een samenwerkingsverband mee aan kan worden gegaanDe Omval onderscheidt zich van theaters in omgeving Amsterdam qua programmering en werkt hier ook aan in het NOKT
Zwakke punten	Bedreigingen
Niet de juiste medewerkers om voor de sponsoring een netwerk op te zetten.Sommige kennis in het beheer en bestuur ontbreektVrij klein vrijwilligers netwerk waar vergrijzing aan de orde is.	Bedreigend aantal mensen met een WWB uitkering, namelijk 43 op de 1000Veel allochtone inwoners die minder snel naar het theater toekomen


Casus 7: Theater De Blauwe Kei, Veghel, Brabant
Vrijwilligers, subsidie en sponsoring​[71]​
Theater de Blauwe Kei wordt gesubsidieerd vanuit de gemeente. Naast deze gemeentelijke subsidie zijn er ook heel veel sponsoren die vanuit een sponsoren stichting projecten subsidiëren zoals het sociaal culturele plan met verenigingen waar het theater nu mee bezig is. Naast sponsoring en subsidiëring werkt het theater met een “vrienden van” principe van maar liefst 440 vrienden die allemaal 42,50 per seizoen betalen en hiervoor voorrang op voorstellingen krijgen en naar een speciale avond voor de vrienden georganiseerd mogen komen. Van de kaartjes die per seizoen verkocht worden wordt maar liefst 1/6 deel door de vrienden van theater de blauwe kei gekocht. Bijna iedereen is betaalde kracht in theater de Blauwe Kei door de huidige professionalisering. Hiernaast zijn er nog ongeveer 15 vrijwilligers die de kaartjes scheuren bij de voorstellingen en dan de voorstelling gratis mogen zien. 

Beheer, professionalisering en marketing
Het beheer van Theater de Blauwe Kei komt vanuit een stichting met een vrijwillig bestuur. Die sturen o.a. de directeur ook aan en alle andere betaalde krachten van het theater. Het theater is erg aan het professionaliseren en lijkt erg populair te zijn in Veghel in omgeving. Brabant heeft een erg grote theaterdichtheid, maar toch blijven er genoeg bezoekers komen. Echter wordt er van de concurrentie niet echt een last ondervonden. De directeur zit in het ZeBraLim-overleg van kleine theaters en centra in Zeeland, Brabant en Limburg en  hier komen veelal gezamenlijke doelen projecten uit voort. 

Programmering en verenigingsleven




Veghel heeft 36777 inwoners waarvan 18443 mannen en 18334 vrouwen. Van 0 tot 5 jaar oud zijn er 2361 inwoners, van 5 tot 15 jaar zijn er 4934 inwoners. Van 15 tot 25 jaar zijn er 4346 inwoners. Binnen de leeftijdscategorie 25 tot 45 jaar zijn er in de gemeente Veghel 10438 inwoners. Van 45 tot 65 jaar zijn dit er 9815 en van 65+ zijn er 4883 inwoners waarvan er 1087 ouder dan 80 zijn. Van de inwoners van Veghel is 14,5% allochtoon en 85,5% autochtoon. Het grootste deel van de niet-westerse allochtonen in Veghel komt uit Turkije.​[73]​

Economisch
In Veghel wonen veel eigen ondernemers met hogere inkomens. Zo wordt er over Veghel gezegd: 
“Op basis van diverse ‘hitlijsten' van zakelijke steden in Nederland behoort de stedelijke regio Uden-Veghel al een aantal jaren tot de belangrijkste in Nederland. De economische groei ligt boven het Nederlandse gemiddelde en in verhouding tot het aantal inwoners is het aantal arbeidsplaatsen erg hoog.”​[74]​

Sociaal-maatschappelijk
 In Veghel zijn er veel onderwijsmogelijkheden zoals rond de 15 basisscholen, meerder hogere opleidingen zoals ook Fontys afdelingen uit Eindhoven, ROC en middelbare scholen. Er ligt hierbij een nadruk op katholiek basisonderwijs waarvan er ook een meerderheid is. Er zijn meer mensen katholiek dan protestants in deze gemeente. 

Politiek
Ook vanuit de bestuurlijke kant gezien wordt Veghel gezien als een sociaal maar ook hardwerkende gemeente: 
“Wij zijn bewust betrokken, betrouwbaar 
en – in dialoog – verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Veghel.
Wij zijn een organisatie gericht op mens, werk en kwaliteit,
waar klanten graag een beroep op doen,
waar het bestuur op bouwt en
waar we (dus) zelf trots op zijn.”​[75]​
Vooral dus ook een gemeente waar veel mogelijkheid is voor bedrijven, eigen ondernemers en veel werkverschaffing, op bestuurlijk gebied wordt hier ook op ingespeeld.

SWOT-analyse Theater de Blauwe Kei en de gemeente Veghel
INTERNE ANALYSE	EXTERNE ANALYSE
Sterke punten	Kansen
Grote groep vrienden van het theater die elk seizoen veel kaarten bestellenGoede marketing en PRVeel vaste sponsoren waardoor veel geld voor extra projectenVervullen van zowel sociaal culturele functie alsZowel podium voor jong talent als een algemenere programmeringProfessionele instellingen qua beheer en organisatie	Hoge inkomens en veel grootverdieners met veel budget voor vrijetijdsbestedingVeel onderwijsinstellingen in Veghel en daarom de mogelijkheid om veel jeugd te bereiken en tot cultuureducatie te komen.Sociale ons kent ons gemeente waardoor men elkaar aan lijkt te sporen deel te nemen aan cultuur.
Zwakke punten	Bedreigingen





Casus 8: CulturA, Pijnacker-Nootdorp, Zuid-Holland
Vrijwilligers, subsidie en sponsoring
CulturA is sinds september 2007 geopend als sociaal cultureel centrum. Het gebouw wordt gefinancierd vanuit de gemeente. Voor het aanbieden van een theater en film programmering is er geen subsidie beschikbaar. Met verdere fondsen, sponsoren en een vrijwilligersnetwerk wordt nog niet gewerkt. Er is een doel om een vrijwilligersnetwerk op te richten vanuit de nog op te richten Stichting CulturA. Deze Stichting zal dan het beheer van het culturele gedeelte van CulturA op zich nemen. Met het “Vrienden van” principe wordt binnen CulturA nog niet gewerkt. 

Beheer, professionalisering en marketing
Er wordt momenteel nog niet echt rekening gehouden met de concurrentie van omliggende steden, omdat er nog geen echte vaste programmering is. Qua marketing is er een website in de maak. Verder zal dit pas van de grond kunnen komen wanneer er een stichting is die hier meer inzicht in heeft en wanneer er dan ook geld hiervoor is. Duidelijk is dat er mogelijkheden zijn te professionaliseren en dat alles nog in de opbouw is. Wanneer deze mogelijkheden benut gaan worden kunnen de programmering en het culturele aanbod daadwerkelijk van de grond komen.

Programmering en verenigingsleven
In CulturA zitten veel vaste verenigingen gevestigd die allen een eigen plek vanuit de gemeente binnen dit centrum hebben gekregen. De programmering en het verenigingsleven moeten dus goed op elkaar afgestemd worden en elkaar niet in de weg gaan staan. Zo zegt de beheerder hier over: 
“Voor afgaand aan een theaterseizoen kunnen vaste gebruikers van het centrum hun voorkeursdata opgeven. Deze worden dan vastgelegd. Aan de hand van deze data wordt er een nadere programmering vastgelegd. 
Het is dus niet zo dat de theater en/of film programmering voorkeur heeft t.o.v. de amateurkunst cq. Cultuurverenigingen.”​[76]​




De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft  41695 inwoners waarvan 20905 mannen en 20790 vrouwen. Van deze inwoners zijn er 3404 van 0 tot 5 jaar, 6585 van 5 tot 15 jaar oud. In de leeftijdscategorie 15 tot 25 jaar zijn er 4167 inwoners en van 25 tot 45 jaar zijn er 13562 inwoners. Van 45 tot 65 jaar zijn er 9524 inwoners en van 65+ zijn er 4453 inwoners waarvan er 893 inwoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp 80 jaar of ouder zijn. Er is enige vergrijzing in dit dorp en vooral de jongeren groep van 15-25 jaar lijkt laag vertegenwoordigt. Vooral het relatief grote aantal inwoners van 80 jaar of ouder is opvallend. 86,4% van de inwoners van deze gemeente is autochtoon en 13,6% is allochtoon.  Vergeleken met bijvoorbeeld Diemen is deze verdeling vrij laag voor een gemeente die vlak bij de randstad Den Haag ligt. 

Economisch
In de gemeente Pijnacker-Nootdorp hebben per 1000 huishoudens 14 huishoudens een WWB- uitkering. In totaal zijn er 210 WWB uitkeringen in deze gemeente.​[78]​ 
Er zijn in en rondom de gemeente veel bedrijventerreinen te vinden en in ontwikkeling die optimaal bereikbaar zijn met o.a. de randstadrail en een treinstation Den Haag-Ypenburg geheten.

Sociaal-maatschappelijk
Pijnacker-Nootdorp is een gefuseerde gemeente waar nog steeds onder de inwoners het gevoel van aparte dorpen heerst. Ze grenzen door een polderweg aan elkaar en dit blijft deze grens benadrukken. De gemeente heeft in totaal vier openbare basisscholen, vijf protestants christelijke basisscholen en vier katholieke basisscholen. Ook is er nog één school vanuit het Lucas onderwijs.​[79]​ Naast deze basisscholen zijn er twee middelbare scholen met vmbo, havo, vwo en gymnasium onderwijs. 

Politiek
Er wordt bestuurd vanuit één gemeente waar zeker een open plek is voor inspraak van de inwoners van deze gemeente. De inwoners lijken hier erg tevreden mee en hebben de gemeente een acht gemiddeld als rapport cijfer gegeven op bestuurlijk gebied.​[80]​

SWOT-analyse CulturA en gemeente Pijnacker-Nootdorp
INTERNE ANALYSE	EXTERNE ANALYSE
Sterke punten	Kansen
Nog in de groei en nieuw waardoor alles nog mogelijk isGebouw heeft de mogelijkheid voor kleinschalige optredensDoor de al gevestigde verenigingen is er een groep leden die al goed via CulturA bereikt kan worden	Centrale ligging in het centrum van de gemeenteVeel oudere inwoners die geïnteresseerd zijn in aanbod binnen CulturA en vrijwilliger zouden kunnen zijn.​[81]​Omringd door nieuwbouwwijk Ypenburg waar nog geen eigen aanbod voor cultuur isVeel basis en middelbare scholen in de gemeente waar samenwerkingsverbanden mee kunnen worden opgezet
Zwakke punten	Bedreigingen
Nog geen stichting, sponsoring en subsidie voor cultureel aanbodNog geen marketing mogelijkheden benut waardoor de inwoners weten wat CulturA isOp start fase duurt erg lang waardoor men interesse in CulturA kan verliezen en de naamsbekendheid niet heel positief isNog geen cultuureducatie waar momenteel extra subsidie voor beschikbaar is.Geen samenwerkingsverbanden en overlegorganen met kleine theaters en culturele centra uit de provincie	Goede mogelijkheid per openbaar vervoer naar de omringende grote steden te gaan en het zoeken van vrijetijdsbesteding buiten de gemeente Pijnacker-NootdorpVeel omringende grotere steden met een breder cultureel aanbodInwoners blijven bij hun eigen dorp, dus vooral inwoners van Nootdorp zullen geïnteresseerd zijn, dus kleinere doelgroep.
Bijlage 2; Vergelijkend schema gemeenten





0 tot 5 jaar	1299	1028	-	2919	3613	1299	2361	3404
5 tot 15 jaar	1867	2364	-	5644	6463	2908	4934	6585
15 tot 25 jaar	2120	2294	-	4476	5813	3097	4346	4167
25 tot 45 jaar	5295	4857	-	12254	15809	6809	10438	13562
45 tot 65 jaar	5972	5629	-	12926	12770	6502	9815	9524
65+ jaar	2994	2960	-	5500	4976	3219	4883	4453







Het – teken betekent niet bekend dit geldt voornamelijk voor wijken en deelgemeente zoals bij Vathorst en Hooglanderveen het geval is. Hier zijn ook de categorieën per leeftijd anders verdeeld, dit komt in de algemene analyse in Hoofdstuk 3 aan de orde. 
Bijlage 3; Vergelijkend schema culturele instellingen

	BorneKulturhus   	RaalteHoftheater	VathorstKamers	Bemmel  Kinkel	HHWCool	DiemenOmval	VeghelBlauwe kei	P-NCulturA
Gemeentelijke subsidie	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Sponsoring/fondsen	nee	ja	ja	ja	nee	ja	ja	nee





Bijlage 4; Vragenlijst gesteld aan beheerders van culturele instellingen

Vragenlijst beheer en bestuur Culturele centra en Kleine theaters
-	Wat is de voornaamste doelstelling van uw culturele centrum of theater?
-	Ontvangt u subsidie vanuit de gemeente waar uw culturele centrum of theater in ligt?
-	Hoe wordt het binnen uw centrum/theater aangepakt met subsidie, sponsoring en het “vrienden van” principe?
-	Hoe gaat uw cultureel centrum of theater om met concurrentie van omliggende steden en hoe wordt hier de programmering op afgestemd?
-	Zijn er eventuele samenwerkingsverbanden met omliggende kleine theaters en culturele centra en hoe bevalt dit? 
-	Is er een vrijwilligersnetwerk, werkt dit en wie coördineert dit?
-	Werkt het beheer van uw theater vanuit een stichting of wordt dit op een andere manier aangepakt?
-	Wat denkt u dat inwoners aanspoort deel te nemen aan cultuur binnen uw gemeente en hoe wordt hier door middel van marketingstrategieën op ingespeeld?
-	Zitten er amateurkunst en cultuurverenigingen in uw gebouw en hoe wordt er en goede tussenweg gevonden tussen de verenigingen en de theater en/of film programmering?
-	Wat zijn de voornaamste problemen die u ondervindt bij uw culturele centrum of theater en hoe worden deze opgelost?

Heel erg bedankt voor uw medewerking. Mijn onderzoek en thesis zullen eind augustus afgerond zijn. Mocht u interesse hebben in de resultaten, geef dat dan even aan. Ik stuur het dan graag op. 

Bijlage 5; Ingevulde Vragenlijsten Culturele Centra
casus 1: De Bijenkorf, Kulturhus, Borne, Overijssel
-	Wat is de voornaamste doelstelling van uw culturele centrum of theater?
Bevorderen culturele ontwikkeling in Borne op alle niveaus. Genereren van zoveel mogelijk bezoekers en gebruikers. Aanjagen culturele activiteiten gemeentebreed. Zo goed mogelijk faciliteren van de vaste gebruikers. Met de juiste balans tussen de sociale en culturele output enerzijds, en de commerciële ‘’tak’’ anderzijds.    
-	Ontvangt u subsidie vanuit de gemeente waar uw culturele centrum of theater in ligt?
Ja.
-	Hoe wordt het binnen uw centrum/theater aangepakt met subsidie, sponsoring en het “vrienden van” principe?
Naast een deel subsidie, houden wij onze eigen broek op door een commerciële exploitatie; congressen, workshops e.d. Sponspakketten hebben wij niet. Vrienden Van principe wordt gebruikt door Filmhuis Borne. Niet door het Kulturhus.
-	Hoe gaat uw cultureel centrum of theater om met concurrentie van omliggende steden en hoe wordt hier de programmering op afgestemd?
We focussen ons op de gemeente Borne en staren ons niet blind op omliggende gemeenten en eventuele concurrentie van die kant. Programmering wordt afgestemd in overleg met de impresario’s, op basis van vertrouwen. Als zij zeggen dat de artiest een week ervoor echt niet in een naburig theater staat, dan geloven wij dat.

-	Zijn er eventuele samenwerkingsverbanden met omliggende kleine theaters en culturele centra en hoe bevalt dit? 
Alle kleinere theaters van Overijssel, die zich het lidmaatschap van de VSCD niet kunnen veroorloven, zijn aangesloten bij het OKTO-overleg. Overleg Kleine Theaters Overijssel. Uitwisseling van kennis en ervaringen, overleg en eventuele samenwerkingen worden besproken. Dit bevalt goed.

-	Is er een vrijwilligers netwerk, werkt dit en wie coördineert dit?
Welzijn Borne heeft kantoor in het Kulturhus en is participant in ons samenwerkingsverband. Onderdeel van Welzijn Borne is Bureau Vrijwilligerswerk Borne. Maar volgens mij bedoel je dat niet met je vraag. Indien je bedoelt of alle kleine theaters een gezamenlijk netwerk van vrijwilligers hebben; Neen.

-	Werkt het beheer van uw theater vanuit een stichting of wordt dit op een andere manier aangepakt?
Stichting Exploitatie Kulturhus Borne heeft een paar professionals in dienst, o.a. belast met het beheer.

-	Wat denkt u dat inwoners aanspoort deel te nemen aan cultuur binnen u gemeente en hoe wordt hier door middel van marketingstrategieën op ingespeeld?
Door aansprekende ‘’producten’’ te creëren, op maat gesneden. 
Pers, drukwerk, digitale nieuwsbrieven, via basisscholen, mond op mond reclame, etc.

-	Zitten er amateurkunst en cultuurverenigingen in uw gebouw en hoe wordt er en goede tussenweg gevonden tussen de verenigingen en de theater en/of film programmering?
Ja.
Door goed af te stemmen. Kwestie van slim programmeren en communicatie.

-	Wat zijn de voornaamste problemen die u ondervindt bij uw culturele centrum of theater en hoe worden deze opgelost?
Mensen letten slecht op. Al ga je alle 7200 huishoudingen in de gemeente Borne hoogstpersoonlijk langs om ze te vertellen van een a.s. evenement, dan nóg zeggen ze dat ze het niet hebben geweten. Echter, dit is geen uniek probleem; dit is een landelijk probleem. Publieksbereik is een lastige kwestie. Vooral als er weinig budget is voor PR. 


casus 2: Hoftheater, Raalte, Overijssel
-	 Wat is de voornaamste doelstelling van uw culturele centrum of theater?
Het brengen van een gevarieerd cultureel podiumprogramma 
Het verhuren van de Hoftheater accommodatie aan non profit organisaties (Stichtingen-Verenigingen-Clubs etc) tegen een gereduceerd tarief en aan commerciële activiteiten tegen een commercieel tarief.

-	Ontvangt u subsidie vanuit de gemeente waar uw culturele centrum of theater in ligt? Ja 

-	Hoe wordt het binnen uw centrum/theater aangepakt met subsidie, sponsoring en het “vrienden van” principe?
Het Hoftheater kent 160 vaste sponsors die zorgen voor een bedrag van 75.000 euro. Ruim 100 Vrienden van het Hoftheater betalen jaarlijks € 25,00
Zie bijlage voor tegenprestaties sponsoring

-	Hoe gaat uw cultureel centrum of theater om met concurrentie van omliggende steden en hoe wordt hier de programmering op afgestemd?
Er is een overleg met de omliggende theaters van Nijverdal, Wijhe en Ommen verenigt in het overleg: Theaters In Midden Salland - TIMS).
Hiermee wordt afgestemd. Met de grotere schouwburgen in Deventer, Almelo en Zwolle is geen overleg t.a.v. afstemming.  Vaak zijn hier veel grote producties die er bij ons kleine theaters helemaal niet in kunnen.

-	Zijn er eventuele samenwerkingsverbanden met omliggende kleine theaters en culturele centra en hoe bevalt dit? 
Dit bevalt uistekend en heeft een paar gezamenlijke projecten opgeleverd waar subsidie aan is toegekend. Zie bijlage Programmaboekje pag. 24 en 25.

-	Is er een vrijwilligers netwerk, werkt dit en wie coördineert dit?
Er werken ruim 100 vrijwilligers in en om het Hoftheater. De directeur coördineert dit.

-	Werkt het beheer van uw theater vanuit een stichting of wordt dit op een andere manier aangepakt?
Stichtingsvorm. Cultural Governance met een toekomstige Raad van Toezicht en een Directeur Bestuurder die de zaken regelt. (per 16 juni 2008)

-	Wat denkt u dat inwoners aanspoort deel te nemen aan cultuur binnen u gemeente en hoe wordt hier door middel van marketingstrategieën op ingespeeld?
Er zijn onderzoeken gedaan naar de belangstelling en andere zaken. Ik zal het laatst gehouden onderzoek meesturen.
Er is nog geen marketingstrategie maar die zal er zeker komen. De belangstelling is behoorlijk in het Hoftheater. De laatste tien jaar meer dan 75% bezetting per jaar

-	Zitten er amateurkunst en cultuurverenigingen in uw gebouw en hoe wordt er en goede tussenweg gevonden tussen de verenigingen en de theater en/of film programmering?
Er is bij ons ruim plaats voor het locale en regionale culturele werk. Zie ook het programmaboekje.

-	Wat zijn de voornaamste problemen die u ondervindt bij uw culturele centrum of theater en hoe worden deze opgelost?
Nu wordt een periode afgesloten van 20 jaar waarin met bijna allemaal vrijwilligers de tent draaiende werd gehouden. Ik heb aangegeven dat ik weg wilde en dat de zaak te groot is geworden om met alleen vrijwilligers te bestieren.  De gemeente heeft nu de knip getrokken en per 16 juni is er een fulltime directeur en een beleidsmedewerker die de zaken gaan regelen samen met ruim 100 vrijwilligers. 
	De komende jaren zal een professionaliseringsslag worden gemaakt.

casus 3: De kamers, Amersfoort, Utrecht
-	Wat is de voornaamste doelstelling van uw culturele centrum of theater?
Cultuur als middel tot ontmoeting.
-	Ontvangt u subsidie vanuit de gemeente waar uw culturele centrum of theater in ligt?
Klein deel.
-	Hoe wordt het binnen uw centrum/theater aangepakt met subsidie, sponsoring en het “vrienden van” principe?
Een belangrijk onderdeel van ons werk is het verwerven van gelden. Subsidie en sponsoring.
-	Hoe gaat uw cultureel centrum of theater om met concurrentie van omliggende steden en hoe wordt hier de programmering op afgestemd?
Wij stemmen af met omliggende organisaties.
-	Zijn er eventuele samenwerkingsverbanden met omliggende kleine theaters en culturele centra en hoe bevalt dit? 
Ja, goed
-	Is er een vrijwilligers netwerk, werkt dit en wie coördineert dit?
De kamers heeft circa 50 vrijwilligers, directie stuurt hen aan
-	Werkt het beheer van uw theater vanuit een stichting of wordt dit op een andere manier aangepakt?
Vanuit de stichting.
-	Wat denkt u dat inwoners aanspoort deel te nemen aan cultuur binnen u gemeente en hoe wordt hier door middel van marketingstrategieën op ingespeeld?
Een aansprekende programmering is essentieel en veel folders en free publicity in de kranten 
-	Zitten er amateurkunst en cultuurverenigingen in uw gebouw en hoe wordt er en goede tussenweg gevonden tussen de verenigingen en de theater en/of film programmering?
Blijf flexibel, dus nooit wekelijks vaste avonden voor het hele jaar.
-	Wat zijn de voornaamste problemen die u ondervindt bij uw culturele centrum of theater en hoe worden deze opgelost?
Opbouw van een professionele organisatie in een sterk groeiend bedrijf.
Advies ontvangen van bevriende organisatie die hier dan weer verstand van hebben.

casus 4: Cultureel Centrum de Kinkel, Bemmel, Gelderland
Telefonisch interview, zie uitwerkingen casus 4 van bijlage 1. 

casus 5: Cool, Heerhugowaard, Noord-Holland
-	Wat is de voornaamste doelstelling van uw culturele centrum of theater?
1.	Het bieden van een podium voor professioneel theater, amateurkunst en cultureel-maatschappelijke activiteiten voor alle inwoners van Heerhugowaard en omgeving
2.	Het verzorgen van kunsteducatie in alle disciplines, voor alle leeftijden en niveaus; zowel in het eigen gebouw als ook op scholen of andere locaties.
3.	Het creëren van een cultureel-maatschappelijke ontmoetingsplek voor inwoners van Heerhugowaard, gelinkt aan de wereld van theater, muziek en beeldende kunst
4.	Het vormen van cross-overs tussen de eerste 3 doelstellingen.

-	Ontvangt u subsidie vanuit de gemeente waar uw culturele centrum of theater in ligt?
JA; ongeveer 50 % van de totale exploitatielasten
-	Hoe wordt het binnen uw centrum/theater aangepakt met subsidie, sponsoring en het “vrienden van” principe?
Subsidie is vastgelegd in een 4-jarige overeenkomst met de gemeente (prestatieafspraken)
Sponsoring en “vrienden van” is in ontwikkeling (we moeten nog starten; 5 sept officiële opening)
-	Hoe gaat uw cultureel centrum of theater om met concurrentie van omliggende steden en hoe wordt hier de programmering op afgestemd?
Concurrentie speelt nauwelijks een rol. Programmering wordt vrij autonoom bepaald. Met de collega-directeuren van de directe buur-theaters (De Vest, Parktheater, Purmaryn) heb ik goed contact.
-	Zijn er eventuele samenwerkingsverbanden met omliggende kleine theaters en culturele centra en hoe bevalt dit? 
Nog niet. Gaan we wel aan werken; samenwerking is altijd goed.
-	Is er een vrijwilligers netwerk, werkt dit en wie coördineert dit?
Een bescheiden netwerk. Vanuit het oude theater (De Schakel) was er een groep vrijwilligers die niet of nauwelijks begeleid weren. In de nieuwe situatie gaan we die groep directer begeleiden; dit doet de facilitair manager. Binnen de kunsteducatie is er een vrij actieve groep ouders die als begeleider bij speciale projecten wordt ingezet; daarbij is de betreffende docent doorgaans de coördinator.
-	Werkt het beheer van uw theater vanuit een stichting of wordt dit op een andere manier aangepakt?
Stichting, Raad van Toezicht model (code Cultural Governance)
-	Wat denkt u dat inwoners aanspoort deel te nemen aan cultuur binnen u gemeente en hoe wordt hier door middel van marketingstrategieën op ingespeeld?
Aantrekkelijk, veelzijdig, verassend en herkenbaar aanbod (programmering); goede voorzieningen, goede bereikbaarheid, snelle service, duidelijke website, inspelen op actualiteit, veel publiciteit in de lokale pers, “warm” gevoel bij Cool. Er is nog geen uitgewerkt marketingbeleid (zoals gezegd, we zijn net gestart)
-	Zitten er amateurkunst en cultuurverenigingen in uw gebouw en hoe wordt er en goede tussenweg gevonden tussen de verenigingen en de theater en/of film programmering?
Ja; zowel in de kunsteducatie als in het bieden van een podium voor amateurgezelschappen en –verenigingen. Contacten en samenwerkingsverbanden zijn in principe vanuit de traditie wel goed maar zullen wat aan verandering onderhevig zijn nu we in een nieuw gebouw zitten. 
-	Wat zijn de voornaamste problemen die u ondervindt bij uw culturele centrum of theater en hoe worden deze opgelost?
Financiën (uiterst krappe begroting): actief zoeken naar sponsoren
Onderbezetting op de facilitaire ondersteuning (te weinig uren beschikbaar voor receptie, gebouwenbeheer en café) en op de administratie. Oplossing: minder uren open, minder service dan ik zou willen. 
 
casus 6: Theater de Omval, Diemen, Noord/Holland
1) Doelstelling van theater de Omval: het bieden van een programmering van hoog niveau voor een zo breed mogelijk publiek.
Dat betekent zowel in leeftijdsgroepen als sociale groepen zo breed mogelijk.
Een programmering waarin alle disciplines zijn vertegenwoordigd. Vooral een theater dat nieuw talent een kans biedt.
Verder ondersteuning en stimulering van amateurtheater en muziek beoefening.

2)Theater de Omval wordt bijna uitsluitend door de gemeente Diemen gesubsidieerd en ontvangt een kleine uitkoop supplitie van het FPPM

3)Subsidie wordt jaarlijks toegekend op basis van gehaalde doelstellingen.
Het overleggen van de jaarcijfers (zowel financieel als publieksaantallen) en jaarverslag.

Sponsoring is een ondergeschoven kindje bij ons. Noch de medewerkers, noch het bestuur hebben deskundigheid op dat terrein.
En de werklast is dusdanig dat daar geen aandacht voor overblijft.

Vrienden van theater de Omval is in het leven geroepen om het theater te ondersteunen en ook van een vast publiek verzekerd te zijn.
Er wordt echter te weinig aandacht geschonken aan de opzet. De plannen zijn er wel. Maar mankracht op dit uit te voeren ontbreekt.

4) Theater de Omval ligt onder de rook van Amsterdam en kan niet concurreren met de theaters daar. Vooral niet met horeca die vaak verbonden is aan de theaters.
We willen op ons eigen gebied een naam opbouwen. Jong aanstormend talent een vloer bieden. Dat betekent dat in de Omval voorstellingen
te zien zijn die niet in Amsterdam komen. Verder hebben wij een regionale en plaatselijke functie. Ook waar het de bekendere artiesten betreft.

5) De directeur zit in het Noord-Hollands Overleg Kleine Theaters (NOKT) en dat is het enige samenwerkingsverband. Daar worden zowel programmering als organisatorische
problemen besproken.

6) Er werken naast de vaste stafkrachten zo'n 40 vrijwilligers in het theater. In de staf heeft 1 persoon het vrijwilligersbeleid in haar takenpakket. 
Zij onderhoudt de kontakten, zorgt voor instructies, roostering en houdt functioneren van de vrijwilligers in de gaten.
1 maal per jaar organiseert de directeur een feest en kookt dan voor bestuur, vrijwilligers en medewerkers. En 2 maal per jaar verschijnt de nieuwsbrief.
In principe is er 1 maal per jaar een vergadering aan het begin van het seizoen. 
Het verloop van de vrijwilligers is heel klein. Daardoor dreigt vergrijzing. Dat is wel een probleem. Maar in het algemeen zijn we trots op onze vrijwillige medewerkers.

7)Het beheer van het gebouw is nu nog in handen van de gemeente Diemen. Het theater huurt de zaal, de kantoren, kleed- en voorraadruimtes van de gemeente.
Het is de bedoeling dat met ingang van januari 2009 het beheer en de volledige exploitatie van het gebouw (een cultureel sociaal centrum met vele ruimtes) onder het bestuur 
van stichting Theater de Omval gaat vallen.

8) Door middel van verspreiding van seizoensbrochure, maandfilmkranten, jeugdtheaterkrant, wekelijkse aankondiging in diverse kranten communiceren wij onze 
programmering naar het publiek. Verder hebben we in en rond het gebouw diverse hangplekken voor affiches.
Via website (zowel van theater als van de impresariaten en artiesten) worden de voorstellingen ook aangekondigd.

9)In het seizoen worden een aantal weekends vrijgepland voor de voorstellingen door de diverse amateurtheatergroepen. Zij hebben dus niet helemaal de vrije keus wb 
hun optredens. Maar de voorstellingen worden in de brochure en op de website aangekondigd, kaartverkoop kan via de kassa van het theater.

10)Als altijd speelt de financiële ruimte een enorme rol. De subsidie is ternauwernood voldoende en we moeten een flink percentage eigen inkomsten genereren om 
jaarlijks netjes rond te komen.
Maar dat geldt voor alle culturele instellingen in Nederland.
Verder is het moeilijk om publiek te vinden voor de wat moeilijkere voorstellingen. Vooral op gebied van muziektheater, mime en beweging. Toch willen we daar een aantal jaar
in investeren in de hoop (net als bij toneel) daar een publiek bij op te bouwen. Dat betekent dat we een aantal jaar met zulke voorstellingen een risico gaan nemen.
Wat in theater de Omval een specifiek probleem is:  de foyer. Die staat al 8 jaar op de nominatie verbouwd te worden. Maar het lijkt er nu op dat wij volgend jaar kunnen gaan beginnen.

casus 7: Theater de Blauwe Kei, Veghel, Brabant
Telefonisch interview, zie casus 6 voor uitwerkingen in bijlage 1

 casus 8: CulturA, Pijnacker-Nootdorp, Zuid-Holland
-	Wat is de voornaamste doelstelling van uw culturele centrum of theater?
Een cultureel centrum exploiteren waar voor elke inwoner van de gemeente Pijnacker-Nootdorp iets te beleven valt. Er moet dus een aanbod zijn aan diverse activiteiten zodat iedereen zich thuis voelt in het centrum. 
Ten opzichte van het theater willen zij voor alle doelgroepen zowel theater, cabaret en filmvoorstellingen programmeren. Ook hiermee willen we elke doelgroep bereiken. 
-	Ontvangt u subsidie vanuit de gemeente waar uw culturele centrum of theater in ligt?
Ons cultureel centrum is een gemeentelijk gebouw en is dus ook door de gemeente gefinancierd. We krijgen echter geen subsidie om een cultureel programma te kunnen realiseren voor de inwoners. 
-	Hoe wordt het binnen uw centrum/theater aangepakt met subsidie, sponsoring en het “vrienden van” principe?
Doordat ons culturele centrum nog vrij nieuw is, september 2007 officieel geopend, zijn wij druk bezig om ons hier verder in te verdiepen. 
-	Hoe gaat uw cultureel centrum of theater om met concurrentie van omliggende steden en hoe wordt hier de programmering op afgestemd?
Ons theaterzaal heeft slechts een capaciteit van 176 zitplaatsen. Hierdoor zijn wij geen concurrent voor omliggende steden. De programmering die wij op dit moment hebben en in de toekomst zullen gaan uitbreiden zal dus niet concurrentie opleveren voor de overige theaters. Echter is de zaal bij ons multifunctioneel, dit levert aanzienlijke nadelen op. 
-	Zijn er eventuele samenwerkingsverbanden met omliggende kleine theaters en culturele centra en hoe bevalt dit? 
n.v.t.
-	Is er een vrijwilligers netwerk, werkt dit en wie coördineert dit?
n.v.t. 
-	Werkt het beheer van uw theater vanuit een stichting of wordt dit op een andere manier aangepakt?
Zoals reeds eerder aangeven zijn wij druk bezig om alles op te zetten. Wij zijn ons ook aan het beraden is om een stichting op te richten die zich gaat bezig houden met de theaterprogrammering. 
-	Wat denkt u dat inwoners aanspoort deel te nemen aan cultuur binnen uw  gemeente en hoe wordt hier door middel van marketingstrategieën op ingespeeld?
Hier wordt onderzoek naar gedaan. 
-	Zitten er amateurkunst en cultuurverenigingen in uw gebouw en hoe wordt er en goede tussenweg gevonden tussen de verenigingen en de theater en/of film programmering?
Voor afgaand aan een theaterseizoen kunnen vaste gebruikers van het centrum hun voorkeursdata opgeven. Deze worden dan vastgelegd. Aan de hand van deze data wordt er een nadere programmering vastgelegd. 
Het is dus niet zo dat de theater en/of filmprogrammering voorkeur heeft t.o.v. de amateurkunst cq. cultuurverenigingen. 
-	Wat zijn de voornaamste problemen die u ondervindt bij uw culturele centrum of theater en hoe worden deze opgelost?
De theaterzaal wordt voor diverse functies gebruikt. Repeteerruimte voor een vrouwenkoor, bridge middagen en avonden etc. Hierdoor kan de ruimte niet specifiek gebruikt en ingericht worden voor een bepaalde functie. 
Bijlage 6; Stageonderzoek, doelgroeponderzoek CulturA
Onderzoeksopzet doelgroeponderzoek en gebruikersonderzoek
Doelstelling steekproef:
Door middel van een steekproef wordt er duidelijk of er binnen de inwoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp animo is om naar theater en filmvoorstellingen bij CulturA te gaan. Ook zal er duidelijk worden welk beeld zij momenteel van CulturA hebben. Het doel hiervan is duidelijk krijgen wat CulturA nodig heeft om te professionaliseren en of hier überhaupt vraag naar is. Ook de gezinssituatie van de mensen bij wie de enquête wordt afgenomen speelt hierin mee en dit geeft weer of er animo is om met kinderen naar speciale kindervoorstellingen en activiteiten te gaan. Dit zal gebeuren vanuit het oogpunt dat er extra subsidie is voor cultuureducatie en dat het bereik van kinderen met cultuur op zowel een passieve als actieve manier erg belangrijk is. 

Doelgroep
De steekproef zal gehouden worden onder de gehele populatie van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Hierbij is het afwachten hoeveel respons er te verwachten valt. Het gaat dus om een steekproefkader waarbij er enquêtes verspreid worden onder de gehele populatie, alle inwoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Van te voren is er aan de respondenten geen criterium vastgesteld en er is niet eerst gestratificeerd binnen deze steekproef. Alle inwoners die wilden reageren en die de plaatselijke media bekijken konden als respondent gelden, het gaat hier dus om een selecte steekproef.​[82]​  Om tot een rapportage te komen waarbij zowel de ouderen als jongeren betrokken worden lijkt het, het beste om iedereen te benaderen en in de enquêtering specifiek naar leeftijd en wijk en gezinssituatie te vragen. Hierover volgt nu meer informatie. 

Onderzoekscategorie en meetniveau
Via enquêtering zal dit onderzoek afgenomen worden onder de desbetreffende doelgroep. Het gaat om een meting op nominaalmeetniveau. Hierbij worden gecategoriseerde vragen gesteld en tevens open vragen waar een categoriseerde waardeverdeling aan vast zit.
De enquêtes worden verspreid onder de omschreven doelgroep door middel van twee media namelijk de Telstar en de Eendracht. Dit zijn de plaatselijke nieuwsbladen waar een advertentielink naar de enquête geplaatst wordt. Deze enquête staat online. Op deze manier is er via internet een opening om te reageren op de enquêtes en zal er geprobeerd worden via dit medium zoveel mogelijk respons te verwerven. Dit onderzoek zal dan ook respondentafhankelijk zijn. 

Enquête Onderzoek CulturA, gemeente Pijnacker-Nootdorp
Voor de tweekeuzenvragen doorhalen wat niet van toepassing is

Sekse:..................................................man/vrouw




Weet u wat CulturA is?.......................................................................................ja/nee
Bent u ooit bij CulturA binnen geweest?..........................................................ja/nee
Bent u lid van een vereniging die in CulturA gevestigd is?..........................ja/nee
Waar denkt u dat CulturA voor gebruikt wordt?.........................................

Gaat u wel eens naar een theater in de buurt van de gemeente Pijnacker-Nootdorp?..........................................................................................................ja/nee
Zo ja, hoe vaak per jaar bezoekt u een theater?.....................................0 1-3 4-9 10-15 15+

Gaat u wel eens naar de film in de buurt van de gemeente Pijnacker-Nootdorp?........................................................................................................................
Zo ja, hoe vaak per jaar bezoekt u een bioscoop of filmhuis?.......... 0 1-3 4-9 10-15 15+

Zou u in de gemeente Pijnacker-Nootdorp naar het theater of de film gaan wanneer hier de mogelijkheid voor is?............................................................................................ja/nee

Wat zou u op het gebied van theater willen zien in CulturA?.........................................dans/muziekconcert/toneel/musical/opera en klassiek/cabaret
Wat voor een soort films zou u willen zien in CulturA?...........................Comedy/romantisch/actie/cultuurfilms

Welke avond in de week zou volgens u geschikt zijn om naar het theater of de film te gaan?......................................................ma/di/wo/do/vr/za/zo

Indien u geen kinderen heeft hoeft u de volgende vragen niet te beantwoorden;
Aantal kinderen dat u heeft:....................................1, 2 , 3, 4, 5 of meer
Hoe vaak per jaar gaat u met uw kinderen naar het theater of de film?.............................................. 0 1-3 4-9 10-15 15+

Welke dag van de week lijkt u hiervoor het meest geschikt?............................ma/di/wo/do/vr/za/zo

Codeboek enquête verwerking




Intro en betrouwbaarheid onderzoek
Op dit onderzoek is vanuit 31 inwoners respons gekomen, wat een minimale respons is voor een onderzoek waarbij de hele populatie van 41695 inwoners kon reageren. Binnen dit onderzoek deden er 20 vrouwen mee en 11 mannen. Kijkende naar de populatieverhouding van mannen en vrouwen zijn er 20905 mannen en 20790 vrouwen. Deze verhouding is dus bijna gelijk namelijk, 50% man en vrouw binnen de populatie. Bij de steekproef staat de verhouding van 64,5% vrouwen en 35,5% mannen niet gelijk. 
	Naast deze verschillende verhoudingen binnen de steekproef ten op zichte van de populatie is het voornamelijk van belang dat er bij sommige antwoorden van dit onderzoek maar kleine antwoord aantallen zijn. Hier kunt u als lezer voorzichtig mee omgaan en de betrouwbaarheid is in deze gevallen, waar bijvoorbeeld maar 2 respondenten voor een antwoord kozen, minimaal. Dit onderzoek is dan ook een eerste indicatie van de behoeftes binnen CulturA, van de inwoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Algemene analyses
Aan het doelgroeponderzoek hebben 31 inwoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp meegewerkt. Over deze inwoners wordt nu eerst een algemene indruk weergegeven qua sekse, leeftijd, burgerlijke staat en aantal kinderen. 

Van deze inwoners deden er 20 vrouwen mee aan het onderzoek en 11 mannen, zoals besproken bij de introductie. Bij de vrouwen behoorde de meeste inwoners uit de leeftijdscategorieën van 31-50 jaar en 51-70 jaar oud. Bij de mannen behoorde de meeste inwoners tot de leeftijdscategorie 31-50 jaar oud. 
	Kijkende naar de burgerlijke staat van deze inwoners ziet deze er als volgt uit. 
	Burgerlijke staat

 	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent








Veel gehuwde inwoners, 58,1 % hebben de enquête ingevuld. Daarnaast is 19,4% samenwonend en 16,1% alleenstaand. Kijkende naar de gezinssituatie en de burgerlijke staat ziet deze er als volgt uit.

Veel van de ondervraagde, ongeacht welke burgerlijke hebben geen kinderen. Hier zal later in dit onderzoek bij het onderwerp kindervoorstellingen verder op terug worden gekomen. 
	De inwoners die de enquête ingevuld hebben blijken voornamelijk uit Nootdorp te komen. Dit sluit aan bij de verwachtingen dat CulturA minder bekend is in de gemeente Pijnacker. Er zijn in totaal zes enquêtes door inwoners van Pijnacker ingevuld. De rest van de respondenten kwam uit Nootdorp. Op deze inhoudelijke vragen zal in de volgende analyses verder worden ingegaan. 

Bekendheid CulturA
De bekendheid van CulturA is gemeten naast het lid zijn van een vereniging. Ook is er gemeten of men weet wat CulturA is en of men dan wel eens bij CulturA binnen is geweest. Dit wordt weergegeven in de volgende kruistabellen. Naast deze ja/nee vragen is er ook de open vraag gesteld aan de inwoners waarvoor zij denken dat CulturA gebruikt wordt.


Weet u wat CulturA is? * Bent u lid van een vereniging die in CulturA gevestigd is?

Count 
  	Bent u lid van een vereniging die in CulturA gevestigd is?	Total 
	ja	nee	





Weet u wat CulturA is? * Bent u ooit bij CulturA binnen geweest? 

Count 
  	Bent u ooit bij CulturA binnen geweest?	Total 
	ja	nee	




Opvallend aan deze gegevens is dat veel mensen wel denken te weten wat CulturA is, maar nog nooit bij CulturA binnen zijn geweest. Ook zijn er 22 inwoners niet lid van een vereniging, maar denken zij wel te weten wat CulturA is. 
Kijkende naar de openvraag, over waar men denkt dat CulturA momenteel voor gebruikt wordt, komen er voornamelijk antwoorden als cultureel centrum, centrum voor verenigingen, sociaal cultureelcentrum en voorstellingen. De meeste mensen geven een antwoord waar de verenigingen in genoemd worden en waar ook het bekijken van voorstellingen in genoemd wordt. Men denkt dus wel te weten dat er een mogelijkheid is tot voorstellingen geven binnen CulturA. 

Voorstellingen en programmering




Van alle ondervraagden zijn er maar twee die niet in CulturA naar het theater of de film zouden willen gaan. Alle andere ondervraagden zouden wel naar het theater of de film gaan. Kijkende naar de diagrammen zijn deze zo verdeeld dat duidelijk wordt dat de inwoners vaker per jaar naar de film gaan dan naar het theater. Wel zijn er veel mensen die het theater bezoeken, maar dit 1-3 keer per jaar doen. De groepen van 4-9 en 10-15 liggen in het algemeen hoger bij de bioscoopbezoeken dan bij de theaterbezoeken per jaar. Echter lijken de inwoners in het algemeen geïnteresseerd in voorstellingen bij CulturA en zou het grootste deel van de respondenten een voorstelling in CulturA bezoeken, op zowel het gebied van theater als film. 
	Verschillende genres en performance stijlen ook opgenomen in het onderzoek. In onderstaande tabellen is in percentages uitgezet hoeveel inwoners wel of niet voor een bepaald genre kiezen. 
	

Zou u naar een dansvoorstelling gaan in CulturA?






	Zou u naar een muziekconcert gaan in CulturA?






	Zou u naar een toneelvoorstelling gaan in CulturA?






	Zou u naar een musical gaan in CulturA?






	Zou u naar een opera gaan in CulturA?






	Zou u naar een klassiekenvoorstelling gaan in CulturA?






	Zou u naar een cabaretvoorstelling gaan in CulturA?






Het genre wat het meest geliefd is, is cabaret waar 83,6% van de ondervraagde inwoners heen zou gaan. Hierna komt een muziekconcert met 71,0% gevolgd door een toneelvoorstelling met 58.1%. Deze drie genres zijn op het gebied van theater het meest populair bij de inwoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Voor een opera of een voorstelling van klassieke muziek lijkt het minste animo te zijn. Hier tussenin zitten de genres dans en musical met 22,6% en 48,4%.
Naast de genres van theatervoorstellingen zijn ook verschillende filmgenres in de ondervraging aan bod gekomen. In onderstaande kruistabellen is te zien hoeveel procent van de ondervraagde inwoners er voor welk genre koos. 

	Zou u naar een comedyfilm gaan in CulturA?






	Zou u naar een culturelefilm gaan in CulturA?







	Zou u naar een actiefilm gaan in CulturA?






	Zou u naar een romantischefilm gaan in CulturA?






Het hoogste percentage waar de inwoners heen zouden gaan op film gebied zijn comedyfilms met 58,1 %. Hierna komen met 45,2 % de culturele films en filmhuis films, gevolgd door de romantische film met 41,9 %. De ondervraagde inwoners zouden het minst graag naar een actiefilm gaan in CulturA.
Opvallend is dat er genres bij het theater waren waar door veel inwoners voor gekozen werd, terwijl dit bij de filmgenres minder het geval was. Op deze manier lijkt film in CulturA minder populair te zijn dan een theatervoorstelling. Dit zal tevens afhankelijk zijn van de film en van de gewenning om naar grote filmhuizen en bioscopen in de buurt te gaan. Opvallend was dat men bij de optie overige films vroeg om de klassieke filmhuis films en dat men dacht dat dit goed zou kunnen werken. De genres van theatervoorstellingen die aangeboden werden in de vragenlijst lijken dan ook enigszins populairder te zijn. 
	
Aan de inwoners werd tevens gevraagd welke avond in de week het meest geschikt leek om naar het theater of de film te gaan. 


De vrijdagavond werd hierbij het meest genoemd door 32 % van de ondervraagde inwoners. Hierop volgt de zaterdagavond met 29%. De maandagavond en woensdagavond zijn opties die respectievelijk door 17% en 15% van de inwoners worden genoemd. Het minst populair lijken de dinsdag en donderdag te zijn, zij worden maar door een heel klein deel van de ondervraagden genoemd. De zondag wordt helemaal niet als optie gekozen. In onderstaand staafdiagram is dit nog een per dag weer gegeven.

Kindervoorstellingen
In dit onderzoek is ook aandacht besteed aan theater en film bezoek van ouders met kinderen en welke dag de ouders hier het meest geschikt voor leek. Ook is er de vraag gesteld of de ondervraagde inwoner zelf kinderen heeft. In het volgende diagram zijn deze twee vragen tegenover elkaar gezet.

De dag in de week die het meeste genoemd werd is de maandag. Echter is dit een antwoord van de ondervraagde inwoners die nooit met hun kind naar het theater of de film gaan. De inwoners die wel eens vaker met hun kind naar theater of de film gaan hebben een gelijke voorkeur voor woensdag, vrijdag of zaterdag. Toch lijken veel inwoners niet met hun kind naar het theater of de film te gaan en wordt er wel antwoord gegeven op de vraag. Hieruit kan opgemerkt worden dat hier zeker wel de interesse voor is en dit geeft dus een nieuwe optie tot cultuureducatie voor CulturA weer. 

Reflectie en vervolg
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